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à c y a t l c n y è ^ x l t * ^ ScJUA no ¿ ^ t o m ^ W ^ * ^ * <t( r w « ^ ta1^a«fW3c?lV/*<^'«tH«^l^^ 
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^TK.vtAa t.'cvl·foHty pp6<sM¿¡hv ¿u^ob*. lAy tcH *^it»BV ^ V ^ ^ U A H * ^ ycoíC>*«r/*S> e « v t A w^kn^ 
ywVj^ ^ « « W o r t í í . A>A/ w*váu /*^Vm^ Sfe. g o A ^ ^ oC«4> ^ V ^ Í A H * C*^«V*A ^ C O U ^ O A ; 
r<k ^ » 4 ^ . ^ ¿ ¿ ^ rfí^t,,, « x í ^ ^ i / « m « X i á < c/Ay¿8!<.t<So i*** cvuctOv hojnX c t - ^ t ^ 
t^cJ)^  ^ u ^ v ^ JtJV i^w/Mfl. f A Í cjVca.u^: ctS'Myvi&ctt&K ¿5 fil* 
VM·ít 'ccosX ^OAVH 'vrcíbi»*. (T^j^c» Ac&4t*\ y<»uÁ'<*váf J ^ ^ t r ^€^<VMS» 1 
V Í A ^ M ^ ; ¿SJ <»C<V*». W W ? , ^ K ^ l U V - C e a t ^ C]Uu.***£Í¿h 
V » t * / X V i ^ m m ^ C ¿ » ^ < í í y <A' f t /aX^*^. *£vjg3iof ^ ^ » \ ^ f xrv'vuú^ <yyyx¿¡Hi, 
3c /cñ : uM)tu¿i.M ijí.yuvaJt, ^Jt^ Xu ou^ t^ , ^u^c^i^ 0««^ 
tiX* .Av.. v i j 
1 v 'i ¡¿tito-i- v^ A»»'- k j o ú ••'-i - ' .-¿.s^.1; V v - V ' 
VHa.fu a^ ffvcntíjxí -¿fu* *<Mí cmO >vx.cui* : \.«At¿di <nço^J t4[ c«vtoI(2/^vm*p< ¿y- ww**<yw^áv».. 
vtictnAo ¿ <9tt££v>yyp¿ilb tíLçay*, ¿y ¿i¿v*£, jUx^S. nxm^ tn j^iÇl«m*.3t « v ^ a ^ v t ^ * i^WA, /fWc* vvuv» ^ 
^ x ' / ^ ' m o / 5: n * í i * v * ^v«tt¡K n u * ci'<lMvi} eJ?**Unt* UHt¿C¿>, W co i o U ^ ^ V t u ^ t í a c C ^ W ^ o ¿ l i a , 
SaJS$i*ur a**. ÍUUKX çax rtoAj^ A A<*V^  / n « A W « & > , 3 e i r á o y i * * ^ • tu* < / c a J o CAv» UM. VHO^U à-
^ . . . . . 4 . > W m S Z ^ - *u 
^ 4 . ^'c&Z t i ú t - v r:LA,;ícJkvlht^^tjtwxhW. JÍt tUu* aux.t^Jk'ou^ ¿áí,cíMrt«6»» ^W.C«vv^M^t» 
* • • «• ; • ' ' • • • f^-"-:r V''-'?.).*. ««iiV.x,.- •;. -Kv-jc^v-.. 
( K ^ c v M ^ - ^ k o ^ ^ u ^ ^ ^ w y W - . v i * ^ ¿^c*Vc^v ^ Xo^wy c í t ^ ^ y 
^V4^to 9Í<<*«U^ r^tuteS»/ M foM^AU ceftÁvL ¿$/ a x í ^ » 4 t < ¡ # ^ W . ^ W w « ^ t*n« <^v «f*1*^** 
^£t*A.VCf&lJ WVtOJl^ O^ igyuJ^ 4£u3)*4^ ^ <J*¿U»*V. /¿««Cil^llv*^.VM*|4t«Vtk f4£jty^C&*wí. 
w^KnU. tòdfa**)'Aftf CjUMAKW** agjpwAYAf t^ 'o-C^AUt, ó ^ t u í c w ^ y , ^ U · A ' · U H ^ f 
- * Ir* ' • V " « " " Ni" 
v- • r - V Í / ' - í . ' *)» 'nf • V, . -'•. »•* V. ti 
¡¡bcA conven* ^ ^ t v v f · v i c ^ ^ W ^ ^ ^ a ^ ^ W ^ t k ^ ^ ^ 
¿ ^ o c <XU^<^ ¿ ^ « ' ^ ¿ k ^ ¿ á / ctVAK .cUSy' ú ^ ' c í o j a i ^ LdUiyfrV* <^C"· 
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K/^ IKVUÍJ &l%l¿tAy<¿ ^ AV^Afiaif 4 CXW^t/íWtflA ¿t^ lOCO C^IVV^^C^lí^OVíVS Ó'cW-/*,._ 
^9 ÇO^O »^ \ á ^ É k H*VSM<A c£<¿.t£M/, ¿^ Cf«HAAs «<. tHAJ^  3f. C<«VAV Í^ OXVIA.; flUA>tv&<.(tc6 , 
^ÍJ/UA/ íSt>¿4i9*ri*f ^  . ^ u a w t j -sxw*, «M-£< ^ ^ u j f . AW /vy»£i>:í<R.vW«.iVW«<«. ( )«^ 
ítfVtOO» ^A»^d*#*á &KWb9 <V(3*r Ò»^ ^ ' j ^ i l l l ¿ W l * fxAtt*£% ítiv&Jf^ «.'«íVUMA 
^ r ^ A t ^ ^ x V C ^ A ^ ç ^ t u o ^ ^ « Ç ^ ^ O ^ & t J ^ y * &'<*^¿U* w n ? 
cu^ívWSo. ct itm^^u* <5/^ -jfv^w-^ ^^ymV v n t i ^ A W C^</t^t«r ( ^ Í W M ^ '/vvtcíA*,, 
m vdjjtf**>*d* tvMvfJk. 't/K&ntf rftH·l·u&y', WV^S^w^ W¿inte» í S « ^ ^ ¡ ^ 
$ ¿" jUAHA ^ t * ^ * ^ » ^ nuví^o/. y t * / ^ <*ve**4*yk c m í ^ t c u ^ c m ^ u < ' ^ 
l "¿sM*»» «^v«**A> £*<€L4*I £U<xvt^ £u. }.i^ CKcoV(,UJ»>Ur.',™Zay, <:<n\quA. vw ¿ZV^CSA* ¿V. ¿Tr c<*có/ ^ 
C et*l/>dO<V«.»**M<*: i/oJl^ jgJÍ^  OtwV ^ .«^fíi^a C)C^ »OM^ S» ^(WCVI^S. PV^ C; fi6Cc/v wtt<c\i*f 0 
V^/y ^vs^fM jlvu*¡s ^^mo i^vV Ve¿ídu¿9 OJtHwt^M» d^ » cjiíAvUf ^ S<*ivS(bjr&^  ú^ <^ dtio}*^ *9 
. v - i . - . • _ % . *, • • ' l íA *•» 
*-»J» • ' - . Í i , • •,» • »•• • •• \ ^1*, •• •» " í'' 
0 f . , 0 , . ..... 
j j ^ t í J í A w f ^ V i W ^ ^ c t ^ ^ ^ b ^ A ^ j j m f y k,£e.<**.att^ U<tui>A«Kíiy « . ^ j í ^ ^ j y * ^ 
Ztnx^ iímf/-¿UK ítxof * v*¿<!<& eUpM*f V^fof) ™**Si*4***"¿<¿V &'1*$^&%>A^$*'S, 
•>íJtvit< c·M^Vft. i t y ^ f e t · . vmVtA. • 0*¿*>£V<t*i* cfc.wK.HM*. fiíM^w ati*u*i<C<st*^ í**.r**tt2, 
í # v i r « & í tC¿5f í^wyi ^ t í i A ^ fliii^v&u Cyu^yj» U^K^. V ^ ^ X - ^ X j ¿ U t * > W w ¿ » ^ o . c * í ^ ' ( » ^ 2 í x * ^ 
« ) » ^ 0 » * ^ V t ^ - 3 ^ v u A V k t i » c o v t ^ * u > v < t ^ U u . o u » C > 4 ^ « ^ ^ t ? 3 » ^ V ^ i * ^ * A 9 , V l f t ' ^ ^ ^ , r t ^ ' 
ntAkv ¿^ » jjtA/u^Utf^  íyKvàof 3<3 U^OXJAO^  M^<**a*£>4*. A^XMAU*. yÇUtkt 
tffttdMH+cnxjty <!***• tjJty* ^ .w^VíXtM. i ivUAV í£wx£¿C'!.'*v ¿^OAJU^ ¿<Í»^ AA/IÓ«, ty^.¿wul\£t <*Jcv> 
W à i p . CJ*U4 í g p . r t c j J n X » cevWi*£v c i /^^W-J csmc^'t^-Aj j^mtícG ^ / Í ^ Í ^ <v*u 
ft^fítet'et* t vvitVetÁ* •vi·ú^V·^ /íxwy^* ««N^ UA. AVCMO <V 
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I i 
^ (J C L c»tn»*tt4V«k «^OKAV cv<AA», <>kn*/¿i fíUA Cl.'tu.e£» .^UA-^Vcf*^^ c ouu/tvc^ f A ^t*^v <n*^ a*». 
¿fly u*Uf, pfvhiJíej!*v< oAiAgu+eJl^«yA^/r^wvo (*¿i*v%**~¿sc¿ f*X» & ^^4iK&if*{&. lM J y ^ 
/ ^ Uuk1 — * 
£lí i*m*A¿ tKctMAVMÍb m*^ trtí^ ^ A Í * V«*J? vCcu^e» A^tfkSb 3^ StX^. 5^ «» «^ty. 
2 . 
/•' V V ^ V ^ / 1 ' ^ ••••• • U »*• • -v^ ^ f -
^ »»t¿f*Vt í ni4.l·^ HCVK»Vs gUMlU-iM-tva, cl>*«*ktv. ÍM·UAVV. /Í>^U<M V Í^A^OS ' t^t-i ^ / ^ M ^ C á ^ f 
. . . . - & x • ... 
^ ^ ^ « ^ ^ v ^ t Í K J b w A ^ t H ^ d t •jtví» tAK* ^d>£Í<K<:™JN*<Z m*u-^ o ^ 4 j^gK ^^ *^ '' 
^^ u<< *4x3!Ha*. j i * J Iti £4V, cus fc/tuvtc* u ^ ivu«^ v<Jl}<vvc<»<l<c^ <>t j^Mr)«JE^ cKA^vtiO^ *^ «^ ·V1 ipyitM* 
' .^^  ^,» V. Í ' ^ - «sMM, \!»*^ V - ' - ' r ' Í - " r ' ' '*t-·r·V' :': 
>»5^ V- /ï·ít Vü'^.t:». - ^ t J X t X ,«jh«»>V> «^'^Clli»'^^ V - V - *--v-."» 
•si.-*y»-< ^pí^"^^- f**|a ^ y^ »^'*»i3k*«*^  Y ' ' - ^-' * *' \v ' • | <*¿5(5 
^ ?'•'•« '* • ^ v»->..*,^.-i; • v * , : ^ «'MWÍ·. • i» ^ V V « 4 ^ 
fio*. <$0*/&/¿atvi*. 5t «yí^ eAWs^  <?£*VU)#HA)^ ¿>/ C*^<AÍM*4* AuAH+Áy i ñ u M & f , ctvfwvi*»»» (¿¿wífífjr 
f t ^ A CJKA>C »^ a*fuIAv tt^uSb* i Á&MJtf, CXJLJ&ÍA ^  <Hi\*\*f vc4uSjAs^\e^. 
TÍ** t< »V^«at>^c^ C3»«i5t*^ h^  ; MUÍMOS kjút¿*&LVytft¿j> Ai.o^v^a^Vv.. *&»yu*^ u 
^ 'Je¿xJh ïvjcCòaf ov-av^» ^ u^Xvi^  w^^mxtWM^^Wfw<uiJl, ¿ i £ < * w U ) ^ ^ 
¿Z otfe* 2 ^ * 4 * Stt&tju&a s^2c<e. divo/hn* j*íU^L JtyuiyA gjfytsMM « n ^ w S ^ ¿«nfv'«¿b 
nAHtf y:<VJj£*&, U / t V i e ^ M J ^ tóofi» f ^ ó k i W ^ v ^ t M ^ ^ ^ V l M . /sAiM)/ mttcVí 
7-
efa* üAsmuJi (X&dbf,^ . 
i-' 
wt^Ai/c Vafe VCACC>:«C# 4 yy:vLf& '«ÜOV. cu¿¿taJZoK'?f. ív<& vutt, 
¿ ^ H ) — X ^ 
w*v**Jio (jUMXvjbA&y C m ^ K Y ^ ^ v t ^ i W ^ V v ^ ^VMA^^ÍWUCS, ^ v ^ t ^ CMÍT^U*?, f U p x ^ ' h St* € < ^ ¿ ^ & r 
cuUjtà** « W * ^ ' A ^ < * » y vw«¿v»< ¿ í w w ^ / í . f l ^ v ^ v u ^ ^r^u» 
jfWtKik ú^.^vl·M» ^ cfavl^áf íuZdJ^ CCVIWVWOIWJ/· . ^ Hect^-^ ^ f c ^ < A y w 
t vfbuju^ V\K J b j x w ^ ^ ^6«.<A ^ íUvVn*^  < ¿ifi'CY <Mk V i £ i } ^ - « y ^ tSjJktdfif vtouuowy ^ tvtAjcCí^ . 
yi*J*s&SauJ;<.n¿b qcxJJtaÁ» àj^tò^así***. d&'Aí.c*Jb> <i.<>*.,4a*Aty cw*/ tfuïUi. 
ÇKfKíVH»/' cCtí (U\WKV& fft&A ficU (Pvttt ¿ríoM*, vfuuvX» < K . ^ U J S C Í < Í ^ ^ \ Í ^ W ^ ^ ^ ^ , 
tUy^du^ C»\\ CCc^vljU.'^ (&Í£X.M*.V«Lt. CAIMA <<t^ M V«^Vl/A**^y c<i^ t CÍMÍII. ^ 
A. C^^V1«M/^, como A ^ ^ J « i ^Z>.fV¿cCC^XM<aj*,t iZy, tutáó^vyuwi^vrfA*, . JÍ^UMH^ ; 
aj^. ÍcC^ycc^-^fe. <! c»Hf«/^»y <:«w <l*C«<<>taV -^.cov^oü ^^we^Ck tM €^Ccw^D / ^ M A ^ A ^ E O 
^u^ Cú.dZxj&vy) dC% m rt^t ¿^¿2^ w^vc^Cm i<^ vi <\¿«Xvío ^ t-vte^  ívw? i n ^ . t <X.U£«y 
^ ^ t i ^ r O L ^ U ^ ^ vtxxW^-^ jv%^f <*--~z¿.3<.(/ioJVc* te<*\lo ¿¿¿eJ&Sk itj <>»• ^vo vo^ynY 
ícvVtlAVIXí CvXïArwÀdi* VVLZO^<Ss.e%*. ¿¿U.VUJCÍ\ }J*J c/lwf CcVLtO CWWf VH.<»^  C*JK*SSK Kl·iJf ls*ty» Ovo 
n V r i ' yifif ^ nw^xK^<.iASi wM^-O^atxpv. ^ a t x ^ c A ^ ^ t<**-^ \*sf ^v^ovvw A < ^ ^ ^ ^^^-fep 
^¿r. ^ / ^ ^ - — ^ - 4 " - - * -
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yyixu* dvCíf cJnto <MtJ/ VIIA/, OÇC^,/<,C*UAVÍ<^S >e¿Jt t,¿c\*, n^<A«f ¿^otií ivvv^vt^/?cu*v, 
U^''^"^-'?^^-»*" ' / « Í V 1 ^ *^*^ ' ' ' • w ' ^ •· * "¿'^ ' •-• -'«o 
. . . i- ^-· y* '•• • V ^ · ' · . •„ • • •• ^ 
«•. s¿¿t»*w»i :-u. • ^^  i ^ T ' v*k->^*Vf •gL-nftíi^.·.v^ -^^ Í"";;'-' •,·•:'···,1• * 
V ¿ t f v * / A u-y&tt i^ / c L ^ t c ? ^ w C ^ * * * . ^ i p s / í v U . ^ ^ V v y s & r 0 < * Q * ^ W t f w ' h w J K t X a f i c & V t r f 
VMV» \.'u< t^¿>p <^ vyi^ ytÍAVi^ Ci»; ííttt.cJi '.<t4^ w<^ , /<><VVi» Í ^ S ^ ^ctciía. ¿Ív'.i^ -V <4'.^ CVIA, C-tívV» lc^ . 
yot^  Ac*<ií) í^p.<fe>fc\^  tCtv^ m^Ajo» M,*tyVíi U^^ CK ^ f ^ < A ^ & i w ^ v n y ^ 
(7|/í».3c-^ v^alcr;'-fe. ^iUA^<<^ r ^ t ^ f ^ : tVjrvt^ t<->0^ ^ í t ^ c^í^t^?^ ^ ^ c » ^ ^ 
J v V u i 2<m*Ux.£* (^CVVM^ r.u^i^ í^V^U -xv ï '&f • uMtg**f- Ovwxtf ¿ ¿ Q O V S t o J c ^ c c ^ c f ^ v ^ v 
_ . - • .^ •••v- t iJ-r .v*. ' • • , p ' j 
C¿m-? c^ i^ t^y' ^ ''AW/' C v J l x ^ k e J í a f tJiu*>f% <At3><0 P». [ts^C**^ OJvt-t# wo*A< x&dwcShà 
n "-'· - •-w*? •> ""^ .r •-•-•'•if r "•. * . " . > . . ' •. " .¡í ,^ 5 MÁI^VV «••>* ^A^«5Íi·^ ····.,,«'>·i*àí':Y ^ AÍ113**! 
Í í ... , '.( ' .... . .., r ! - ' • > • ; • • 
" •> " • . , t . • , r.» 4 . n'^iA V.- • 
rv\ ^ c ^ í > n ^ ^ < . C v K £ v » i < C t » H . j Ç N ' v c f í b i \ ^tM.wjivu.c^ CVt·CftvtfOn^ AfV^ocCi^ovueci»^ 
/¡S^ SeUA/·*. r. Lcr { I C ^ ^ Í K tXvt^i**^ c«uCovvviX) xgs*fhfct.txfi Coc bvwSc^ uxtx.^  vn«vvc<vvvx^ v<jr 
a O U ' 4 
V*^  OtcO JX'C&S c^ti^VA, ¿Ítt£^/<vn4)^ CA\Vuiyulf4t*fl tJka&uaf^/kc t&sjdJLÍ yLc£tt£arvy 
v^¿.e*J^ <JfA tt<.tí.«M,<ç <>vtí^ <vvKo^fck.^ , vm*^)/- X<Sl.VcCT5u»f t W ^ V c ^ r ^ A^e^Jcot^ 
^ • . ^ ¿ M C ^ ^ Í ^ . . , fá*£¿tijii <t í ^ e ^ ^ ^ u Z ^ c&K'Ubt*^ vc^vw* iW^ny fioJtyt.^ ^ 
% ï-ujWlMVO . y , ¿ > - ^ C -d^tv lcy tóstó»^. ^ ' 
^^..ív^.·.ïi.t^.··; V" -V"': SjV^J^ n^uflr^ a ^WV--^  ¿ - V ^ * » ^ - •^*\>/.:•>*••**• .^ ^A>*>. o . . :^? ^Vottftfe 
^ J t o » V » A ^ « * - • i^ a-f>-"íA"vviX v w ^ c / ^ i ' 
W l A V ^ r M COu^fL^«AVV ^(«^/•V^A'VVÍX V^Wt^VO-^V-/ <JUr¿^t^ O ^ ^ I ! ^ W\lKyU*Mf JjJLZ ÍÜjltMA:* 
* : * I . < * * • I 
-t'À. wv,u*v^>, • - - * ' 
•fart C4yLtJC&li*Jp* « A c V l / Ó V ^ V t í f C ^ V y VM*Mr ^VV/K S ^ ^ ^ M I a^UWAf í & ^ v t y ? Vt-UtWíHCUtr 
jl • •• '• i * ' ' " ' \ " •* v' ' 5 ' ! * • ' " * • ' ' ^ *•>•>•: ¿...5 , , , 
^yt^ 9W> WA'H^ AJÍy/ o»wávUWv^ir «¿C&wfy, yúijC v^^  Á&Jiih* cX v'tftA* eK^wy fíH i 
• ^ V l * ^ < W 4 ^ C«HMfmVwtA*\^ -N a^V-«^lívV <X¿j}i*UH /OVM ftfr ^^^>.3rf MM/À» »*/ 
e/oMale.. I *^?©» ^C^VCAKA/», <^  A»*«*/Í3*0,t <\*vlA'<ux. ¿Avuju{/m*t& AU<M^vtA) «n.-(»^  CJCOT^C*» t A^ ÍV^ u* 
fes 
•» J#·.^.. _ . . . V Á * . • * . • ' J ? . . . ^ . Av.t^ fT./tt* «j/«r<a *l«¿»«.t< 
i x -
i-td^i. ¿k¿ - V w < « « , * - « ' · ' S»**-**.^**^*i ••.<.-.• l •••»•'•• - ^AÍ'f'Av*- *vv'--.-> 'H- . • . • •*•>-.•••> 
> • Ï^^-^'JW*^ ••¿•!>JS^ <^ .%A-V ^ (i»Vtf'·*v**'*««> C». í^-..^>,^{s*T-\ . -.i-- f* ^ J 
^ » 4 ^ «f*^» ^ u! ^ i ^ s á A -3 y v \ » í •^-•^•-.· i «d > f ' * ' f ^ -
(*^Wto» ^^UVU-^BÍ ¿f». < £ f u x < í«n^<t ^ t » ^ ^ <u*k«< ^ n ^ Y ^ MAí^líwC^1** wtft ^vO 
u^tKef A**~¿ u*< * W m ^ * ^OMA. ^ ^ K » / U ^ u í ^ - T I H ^ V ; 
MÍWKM» «ío^vvou^iVit? cvf^ívç &oíútf ^ » * « (C^H^XOV^  jrt<ty&MÍ<. OUJKVVU*. <:*vm<*.vui*tf 
^ ^ . ^ , ^T-^-
^ y x v t t y <i«#*r>t<*;fvrbH.'MaV < ^ Vcc^v ^ c / c ^ t » S&U¿KcXc\yu3 k - í f ^ . c/^vio ^ú*'<f^o -S / - ^L-
«í: Glwjtrju* 0*-% pVdCcÀi**yyvAsoJ.. ÍVUX oxjíltuA,£<.MW*JI<**J¿>nz*. yftf . J o ^ ^ u a X ^ W ^ o . - t ' a í r , 
^^¿» < cm^  t^ U'tfv^ Vl·O ^«>túo5»v. Vcf*WH.aàrv d< ¿ZJlt/avUvliC». 3J<^A^A/ -Cí^ '^ Vi^ úu? t'^ vouíu**'*? 3tA 
t^tf Jb^t1^0/ viafaVeXíf y/o*)j>Cj, <MAt«^ Wtfa<li Cít^ W^. mímj^fl. j^ Uvfcs cfé.o3~cií'J*/-.Ua¿t ^6^ditTAfi&>£f. v 
¿6, iw^M^ Cttz(u¿¿t-(uh¿i vcfayyíAxZcu^ C CM^v .^/X$ Í^/», tt-Víu^ ^ M ^ W m a v ('m^vynívi/ Vt&^ iat¿(.<jO*^  
ViiJt fdO) o7^Mjí«Va £ ^ \ ^ ¡ k (^.(WCCKjirt ^Í^OIK i¡ux^ üc\ ^.c^W, í ^ í U r ^íf^AW^Xym{X^WÁ3> 
j v t ^ í ^ M ^ V o s uivfu* cntf ú J l e i i f y A'CÍWCC^ CÍIÍC )^, 9¿> -^WU^tx^vi^ CtctM-fo<fíí,j? vhivú^ lx.·'JÓ) C>**0 m^Vl^^ . 
y r U o l ^ h ' k w - v ï U l A ^ W ^ á y r ^ ?£ ¿ * p ^ ^ V v c v ^ 
yyvo ^ t t v » / W f o ^vc^c¿OoV. Mn/c&cct* ¿á^cxlAcO / c A - C f t ^ » i'ojUnÁ1^ ¿-¿or í©raeon,»f' ív-ÇsrU.jí*- : 
l o ^ v . t ^ / t i v v'Atvcí-*, 4 r ^ ^ . r ^ %v, .4r t e ^ ^ i ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ - . 
i^w-Vov» ^£«.'lM«,'itt <rí«."c^ £VKí\ cvn* 5ç . 1 5" S'j', <«t^ <-<*f¿fu¿i C¿&¿VeJb c^^M» «V • (J) ^5ui íiía-áíWti^ 
J^oCíú^ yywhv w'<A>S 'ví^y i^iÁv<rv*. w^Swi vais ¿v«j^o K(wt<A «^ vú&^ vo l*Cvt«>\ / í^wv^ 
fytOUCn ^ í«*i*t< cjWCVM^» lUt¿*U)J c í d ^ o J k ^ tjUmfiJkxç ™ ^ ¿ ^ n » JX-tfOlM*. w*J¡V*f /ajvJUf G d y ^ . 
<iy*iM^ CM/<4 W-^ WAUKOJXJ ídZjwXdCwy S cX¿f<Wi**f <&f¿£u¿»r, Ce\v(vt&»ep¡> VLm fiunfe^ pxtxwCzf lycát*. Z 
CiXL Q&fL?*. dt. YY^lf^la l^-Aí^ IvsbwLy ^ V ^ ^ W ^t**VC<t>^ 0 ^ < ^ cwi/*^ ^^^^Uc^j^c/iu-^ 
flufuA, ¿iZrvuftl*, ¿UKK / p ^ e j n ^ f , v e ^ W iVtf*-. ^«*»ci.«A* S * * ^ ' . 
^ ^ v ^ P c ^ ï ^ ^ ^ W V - ^ V f ^ ^ ' ^ * ^ > < y ^ ^ < ¿ , ^ i C í ^ v i í w 
mw^r^ 4 r ^ ^ / o r ^ f f ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1 ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
V 
^ ^ y à ^ f l S ^ é ^ j ' k ^ ^ ^ i « * ^ 4 Í W c ^ y < W A j ^ C ^ ^ ¡U^ttM^yf. ^mivAiSo o^LuXUf 
$£(C*¡fl¿ft*£> ^((j'vítLáí, e*yut#eM%í ¿jüJt/iVMfavrKíX tjKMyth} 3c bi^^i^tWcA ¿á$/ái&&¡ jf^MtAjVv 
yttcP.eAtf ¿¡¡f tc¿$:\M*f ¿rnvtcy ircí.^ tAxe ít /xtvtw^vifá c^ cvn*,fw.c<!^  ¿e&cjutA/ ( eúfj'át¿r u**MUV V 
'injui^ á»; 'ít4?,< ft/o*J¡i\m\JiJ<VrH^ f CUltv^ ttatxfvu^ , JiM_dtcJc.iJ¡Ví<^ W***X¿ tjtpt. oiu/.!^ ' cífAvfya 3&ÍÍ.VH</^  
, /I » - r y) ' . ! 
Wtyf1*- U/V" H v / á P ^ ^ / ' ^ W A i v u ^ d ^ W a ^ vdU^ifU / r%j v vit<Mi)/^ví^M>-6t^ ïuftarfóttUAf ^i^yuA)^ 
Í>s <:vtív< úy 5«<tn#^ c^tKWíí»^ %c^t-tVf ¿VWKYÍ^ c'^ií-íftHÍli ^(ct^'c^ aAv'^atíj', c^w. 4^ UWAIÍ*)- 5t ¿af&v , 
c / 
AitfJh, : i (>iA/»í«. <H<< coytMMt^ » cOl*í 06^«.Wl¿¿3 aya. OJCo/kiVl¿lf*Á* /¿i* ^la^r^V^j^K.-^'^ 
¿Kf yvutK á ^ / ^ ^ . t ^ v ^ U ^ < A H ^ ^ w o / i^ f^ eAtXo fyx tA/i$4Jfà^  ¿¿ c a ^ ^ J ¡ ^ ^<K^í ¿ c a j ^ , 
-jfoX-» <(c&fjL uA^V^pca ç j e x t y £fod4fL K(fuí v<(CKy<¿ctj» cc^ v <vyy¿*£o ¿ s l ( j ^ w u * ^ d U A Z £ ^ O J ^ 
jí^ JDdCí vtA lyAïfyCio^. vi*Sjff*AC' m¿*V&> o< mnvt^^tlr a¿*pvV«/vt«S» ^AvÁ^*, <*t€J?oJv».UA*i4*. ct^Vc-
A t p f a vywfaM&* d i ^ i v J ü b f , esM^t^^^íK cá»f v^^t»í*/ (l?A**f*H*f tf&ámfc J&pe&t <£. (WOÍÁ ^MA^0 
^<^W A MjY<ffif i Z B ^ ^ Á L Z - A ^ e v ^ * ^ , jt#v c« t¿« m * v ^ « A i U - H * ^ ó v ¿ * k -
^ J h f r ÇL^xyu^.V^^Mxf.^^^pU^ d L ^ ^ o M j ^ u * 7 ^ 0 ^ ^ ^ a ^ v u ^ c ^ X /ta^^cvj^<Vw 
vtíVfiC^ ^ t<.'A.ovAj pxvAfiy* 3<X c*T/fv ^ y^*^, t<V<Jt*vvn«ItMA» JcO^ u&X. ¿Cyu*1**^***- t íw^v^p» ¿CvMyeaUs, 
iUJUn- oJ^  ZtVVo*; L V<ti5V^)<^CMA>^V^^VCH^^ t ^ f o W ^ H ^ , iíu^tyc'pv cK.2^ <£íix*J¿^ U c v ^ x ^ ' Ç^yeces/. ¿&S>%'<i.%. 
¿JfpdA^újjá*, (W^À. Vc^t»vw.c< c«/f» ¿íf f/^ &¿t*f, (jxf^flff Sov-f*, V^Ct***-^- = • 
fasr», vxtVt&VoJU cn*v<í ¿Sf u*von*f iZfJby i ^ u ^ f ^ ^ t ^ n S ^ ( x x · ^ ^í , / t f^ (^^ VtSW^ 
^46? <ícuv [tK<*J^  ffi*^ t/M/fclttí&r*, ie<u6 WtYj^vwl» t «yM^ cuxAdZi ^£k4«>. ¿Z-fM"****^ 
d*. /n^A'çflArv^<M*v«X. cv»<^ je • l S ^ 7'<H«^ c«^fc¿^« ^.ctA^vi <**^&&yu^', yVcA»^*^» 
e^ CWM ^ - i f ? ^ <;M*^  coy"*^^tulvUK+X. Ct¿dy<*Ái fi/ZA*. 'lu£o cedien CaA^ pw^e ínegtMMt 
t^ UyÜ(i^ J¡KC*í»f cVtÇjtf&t»/ £»vt»V«fy L&UMÍ* * Wit^ rv ^cti***^»s JUXÍOL^ í<>¿y «eti^ü/ c s ^ r t ^ t ^ y . 
ífw e í ^ v t v i ^ WAVW pp/tJUy/o* %mv £ ^ c t l ^ V C J ^ K , t f< míw^cvw,^ t t ¿ / ^ ¿C<vd^ t'^Ve^' 
J^63<Mt<y obtÍ^tVe^o ^uavo cííkvb A -1 rf'1*' fiu-WÜt^of ^ M Ú i M ^ t ^ DcZcjVAiXcwfc» Sc <:•*»*«. . 
çdjcejíc*/ í u J b p v JWAN /«Vt^ K k J ^ f , t)wUOC<x<**e^  «fc. &A^pLtfjf i JÍ**A*. dvM*. i $t*^*yr¿^ 
r v 3» ^ 
ÍMtfc CoHty.tfA^t* J^KVo owvtfw*^ Cvy-ffiC* c/Wc^t«u»^>ru>«/ ^ « H A M W ^ A K ! 
AtuM^dL^ '¿jyvlwvr* ^ J(**¿*,ca^>u^> Y A ^ S ^ ^ / a ^ ^ e ^ / W / n ^ ^ 
Ví^r ¿ l^vo»^ u X c ^ «^Í^W Ca&t&M/«>, Vc^ai)^ Cd^a" jUsxAi /«wAVA'i W^. m¿fy** 
fC/í.^ KVWfíxt. ¿Cé-1)-l-G- K . ^-s ^ íyíGr-'Vte^vt^  cGu^s £aHW-cv;Av^^'x<yt¿*/C^KO^ron^L·.£(YUSTaXjÇ<xl£a)A*xfc¿K /<>vU*ï 
, ^ ¿ i ^ X ^ * * * * M u y * . ^ ^ < a M > ï a * * » . C • 
«Tyaco*<yiA^ cVovvCu^ > t£ y u ^ í i i c ^ u * v « • p K y b wtawuf ¿i<yu¿e¿c{JL,jn* ÍM<¿ <*r(iuMgh*f 
^ /*W(^rívViví'XtL·, Jux c ^ S M ^ M i ^ t , ^ vujk ouíV^WvtuX C&^P-VVH V ¿$<vtiu»/ u¿>vta» cJtnfn* 
¿xuyi^ t c*VtM <^vM«S} ít^bj- vvovv^ovV '^ MHiu^ty^Cvt^/iv^ Crw £»v bM~f<Wu>f. J^u*4<A í*^ * mu. 
J&,vu>f.%-frÚi- ¿¿0.1. t-j*. A^cvt^. v>m*M K « ^ V a ^ c v t ^ , / i\u¿yixf * / & M ^ U ^ : ^ ^ v ^ ^ 
^ono^U. C0**X. yyu*&* Í&HAL» ^ u y t u w V vw ^e^U*^p»v^ ^ ¿ ¿ t U y -foj^/^ ^ ^uAÍ>r 
VUÍWAisJXt^f íZKV^evMJb cCSA'/Viovo,KtlCrfa c«v^cu^o Jt^ ovLfc, ^tu, «^ .«v^ AaJhrojuJi^ 
ÇK U^tZ^ k^ l^A; *£<iAlwX» ¡t*V ^.HMa* ¿jtfifo&t^ ¿ f í a ¿ C e j i U í q . ^ v H i t J k k A j Acíx¿>v t-H^tS^j 
^nc* ro^ vm i^^ v» ((^»y«f*6»i, c*KAvuA*til» ^ Mt^ M r^fvvil^ tnr í ^ , * ^ ^H<^ 
OCAr CviX'aJjm^ tWvW^iy ¿fL*vt^ci^i» ^i^uM.vvfí/^«^UAÍÍ^ ¿¿"'¿y, <.K<»-^40fpi <<9c¿9 íVa^*;^- . • 
KtuVu^AvJ» 3vJ^ mb**f, *<a4eJ». ¿uCcA* £4/?4¿UH¿¿ 4 CMA9«S| vc*« cw^vm/c^iAv. {U**¿r¿* JT** V^f^M <*. 
/ ^ W V A A ^ M ^ C ^ ; ^ « H ^ ^ 4*mxvLAOi^ U ^ ^ » W « V 6 ^ . \1 
ÇUK ? )^^ <^gtvv<w^ %}i&*tit*1i ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^«^^g -K^/va^cn^/ t^»/ t-tiAí»/ «^^^-.¿J**^^*»* ^ 6*2^ dbfy**** 
¿IJXMUX <suX. wwl/mj ÍÍM*V cn<vt cuxjy n^^^ " - ' - » • , 
^VMIH*! *ir> jVMJi * v « í . ·i».-l»!Vít»*K V. i f . ' ^ . ^ . » ' ^ . . ^ ^ - - - 4 » ^ »••"• V.. %'6»f ; »^ ;Vy ^ * . ' » . ' ' • . « ... ^.-/jfajj, xÇyl.lftM* t^ *****-.*. 
cfvA^*. lU -^ <\XMK^{S. 3<vA> ' iX^?v'AÍ«|t*V¿Ji,<W^'ty» «tujcit/vco!u^o', í ^^ , ^ iwvvjo^ ^ cXar^ vL*V^  í¿t/o '^- <V - . 
' . >. w » •à'.vr Ï j i \ >V< «4 ?av--<i4 ^  í.V..^,. ' ^ j , ' « t i A< , • . "•*> , 
njtuVivA ^>¿s «v^vtt^ M ç^ U?V^ AJÍ '¿í/viy ¿Tiro yzCuL^ ívíf^^' JítwÁvt^ ¿/(o, A.C^H<U-» <»-M!»<W n , ^ 
^ ^ W v ^ . ^ . ^ ^ ^ < . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ - ^ ^ u ^ ^ ^ r ^ v ^ ^ 
•% 4. * 
F SI» S ^4^**5- tá***^' tmfe* Çt**^*-^ fi&jii.l.- <Ve&*<£^ aMt\ i ít*^ íiílir ( ,^<.K¿«y <yt*A'ciÍ>t\ cífí/iy '^** 
2 . 
C e^v, cí«/ CO&VVISA* Jfyet&j» C ¿v. /NUJ!*^ . oujví» f v a u 2 i ^ « w ^ ; cw^w' «íufUL·Í»fi tm&ütvq (A'nL·Ïdbycf s . 
. ^ • , N » •'· # « V1"' ''V' v^*^ ^*^» t-^y^ J^»**^^, 
•^vvfU*1^ » <;<i¿^/«^^ ^ ^ T ^ ^ ' < < ^ ^ « H ^ W ^ Avinyó, fayn* à^i*òCcín^£ix*jp I t i wSW^JsÈÜ^^ 
d; íinJivct.^Vt^a^ VtH^trU í<¿* Í***vé**. &¿¿/íká oA^vai* A'.^ .<iV^&¿.vi^ >Vç : túrfc^ 
«¿nal ^<ii*t^ Lu»¡w^ J<.-2-<}' dk/Utévzf.' . 
Vcí^^Wy ^ « ^ S ^ Í v ^ A A^Ut/Cof ^U*.^/ W¿y CLfl^rVlor^ /Jt^Ú^ AMA/CW WtÇof <KC&*n^  . 
fvè»**' A„ . . . .;• . .v- * . • ¿V-i. A ^ - . t ó * » » *»> *^'> » ^ » * ' • ' 
íJcfiJ. fr«*v)*¿. ¿ c t o . H u M ^ b A ^ Í V K ^ ^ V *f*".**v ün k M 
ol/íUV» tfo^yríU^tVimt^A Í^IKV UKW^*swKty ltx$&, / . ff. SL^VCV* míw(cw/<s tíWétó* 
c n í f t ^ V » . çyLftc&y HrtílfcV^ CM.fí«6/ - ív^M^ C W-froOf ( f t í f U ^ ^ J ^ W t W ^ 
t'A CLt/c*xÍí. ^vcUtA/cp, ^úoní%t*¿¿*vs£*i irt ¿¡^ Xv LuA^wi^Y vYitK*&¿of ^W^a I^* /«T 
couc&lS» ¿(Stt^ uK'XaT «"^vc mj?OÍ ruM«^ Utjxx-ir*^oyuoà^ wu* oC ¿e/. y -
o 
«^AÍV «^ ? m*»V »^ cCfiusnjj,- c^ tvi'uÁ* vvvv<Uv6»ilj n-woCwovwS» ^mcufívtV, c-nríftUAVn?^ À^mn.Vw/' («VL^VÍ.-
. a - * . r 
, C»IA (juicv. 'Jv·Jy «/4r<cíii «*»<¿^ A ^ i ^ í c «ívM í^r yvd* í* «vt-t-
/twí» <*»*ÍMVÍ»A» -^ v ^ M>UHc '^eUi ¿Ji*j*A£t : oi>uj**¿* ÍM.€<tvKJk Cu¿twM*fi¿ eJ?uJS&JfánC, 
i 5" ^ . c¿to,V^ / & W Í Y ^ ^ g » ^ ^ kw/^ .V^m^J ^ u í v t ^ ^ ^ ) ^ wn&íK A 
fíiw^i (5c S'Untà» KVbObA^ ewJÍ» Jbd&eítvyi* • tcf tj¿íi*v iní^vvy dfeàt.****'^  JÁXuy^^rivt^ (ju&CScu* *rcjL(U*. 
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• * L o S 
J i f h ' i á Ve^Vvt ç j/i^fcw^ ¿ 3*. Sf>*t*p amt-S^», cW/ Í4U%i*V /^ (í4mJ«*v·v> «/^ crf/eX**. mj/',^ 
tyikavl^^. tjt** yuju^Ua wioxVÍio c&pM/ÇSi&^to• 
/:<n^ 'wuutuuít* ïtVttX, oW*f>t* ttca4>*te ívty&'J* <¿ ¿ - jUVi* M V e u à · i . ^ n /¿¿«w ^wy.-
¿ ¿ nt^ O U^ fAí(kyi<<%f in. tt*'^ . yn^t^h t d/^^A Otllt^W A.uuÀrp> ^<^o CAjnivu vtum^ m¿¿6y Oí*** 
iua. vvNT-vuAk/iv auZ^viwat^ i U ^ J y U ^ f ^ ^ ^ i w s j w cit<W-'p--<*M>: ctyotv^ut*** ívtfciAWew. /mt*. ^ 
^p?. JévTn^n^^ft^oVMA» faxúgjf^ {^ oc^ ytS^ t&vXoc t w ú n c M t t f . -u lS£&)>m*tw^lR}¿f&^ptp* 
1 
C^ÏAVACÒO /dC^'^* .jjlrt «AÁ \VXÍMTA Ç^ ÍXtütWív, ixUVvíVl·/x ¿Xcfv/v<«/vu^  c^-^V v t í . W ' ^ ^ ^ ^ « - i 
c Vt/^xrCsç tW&¿*/ y * * ^ * • <J&*****™*. Vctí!ÍA¿9 ¿J&Vipaf ¿ i n m í W t ¿ ^ **«*vxr^cguX&J 
p<*io¿if auu^fte* M ¿¿yui&/<U<**Ü)^x » c ^ ^ nuV oai^ vc DUT íI»v*«^.V^ú^ «fi-. 
{i-i.vM·vík ^ e^Wfw atjooy níwS^, ^M^t^^ee^&i. 3 l t ^ ^ ) ^ V ^ ^ ^ ç ^ ^ / ^ « » » / « ^ 
í *-^ . ^ r"- 'Vï^ **-*-*-* 'iWí-:';- >^.-!'' -...'»• rim ^ V 
V o i ^ / ^ V ^ V ^ K ^ V Í A V V Í S í ^ W Jüs.*Ctuáe 4*4 hc&t 'ig·f jviivH&f*. tVjj^uMiC*. ^ * * 
<KI ¿CISVS/ZK, dàfam*^ i^ ixvt*vfl> cav¿?<y, /^ t^ <? jttí^*>ívv*¿«^^ ít·oM^í'vt^^Ve^tJl·Cw^^^'W^ 
¿x,^, ^«A^* ^to. /?c4 o í «vu/i tnf tf i ^ i v v ^ i » ^ jsZtyXíp/tH ^ è y é U U & ^ < & y t $ U £ * * ' < i U ¿ k fi^j 
• * • \ \ k • , ' r . -' - n 
i^ímí£v^« Un^Uto, <jc<* ccr^uV¿CM^^ca/v ^ (M^c«^9 oucCy ^ « ¿ v ^ , j ^ ^ H ^ ^ 




' ' ^ ' jUA¿^jA¡r^cec*^» u^WíSÍa - á v n ^ v ^ f i s k ^ t ^ w ^ v J ^ t » /7.«^ 
{•«^iwX^'W.«^íUft^t*{^C^cA» «*^*/ ív^c '^» i3k^vftw>; c*^a* t^vo^ÀtAHlkr 
>^^^;^VfO*Í.<.V«/«HUÍ>t^ &SwcJ^* \ ¿}*¿* ^ ¿ ^ t y x W b f t^UXtVtf'^ AMÍ^ , ^ Ü ^ C K J ^ K 
J u \ ^vK*vuif í* , ^ waXi: üj¡MV<s.tt*U** CH«^v<HA* c»yyvi ¡taV*. wa&t w ú u í U i f ^ ^ ¿ ¿ ^ 
/ y íCici&f inS.yuf iscvbr i&forcyLytf vu&c-i^. - • 
<í5*«^*íAt* J * . •' • «n M >f«sp* .*- v;, ...y- ^ • 
^ • ' Vvrv *^ • ^:.·v'', ,- < * ^ l< 
— 
<*MJ)f, OM.WtfA tW^A^1^ cttUàtKovs Cc&j.evyu*^ ^ fiuanvw ¿ t ^ «^ty^y AVefcí^/, <ryí«>^ 
C *¿> ^ U<Vl4^j> ^ ^ttJevt^.'A^ají^/·A^aiA·^^^ C^mgvt. •m\v'outS# e^^y^ 
/f , * * • fc </f ^ • 
J^- (^XA. ^.mA*/ÍU v^J»*y4* cVH^ ft^ O^ tA üvv in.<**l»f ^¿ky dci<J^ W.Zaf : C C^t^V*. OVt*? Í»V|) ,A-|>7' 
i . 
c Q w u V o ^ í x - í t ^ A C M ^ M ^ ^ « V O ^ n i ^ V t * ^ * ^ , t e v * ^ . H v V H - ^ í f t O i^ VtAj/hjU> o f e ¿ f i o H * * * ? , 
« K V u i ^ 4.' rt.V*«ek ^ Í * * ^ 0 < ¿ N ^ « t 4 * i * v OM**' ^ w u > iJif*J¿£¿t* Quy í j i ^ v t ^ » « f t o a ^ o w 3 < v i * ^ ev. 
, , . > ' - r r i > : * • -.I-Í+Í* '^ri ^4-.-u K - • ' * "JA-Ï «»-#»3 • • v i - » ·s<»-^yH>·*t·5 
- . S • • •»- ' • ••••f^ - - - ^ > ^ l - r - Y i | | i ^ Í | | Í U I ^ V Í 
.' j ^ - • .^'• i .• r i « • M f c t . W í i «»v 5*»' * • « K • ¿i^ -ti <M%»t«»9*-«iK»»M 
^ V ^ . L , C / «l 'Si* ^ r ^ . . V #- • • » • « • r . . w ;. i f l .> " . ••••V. 
^VIWJVC' rvíViA-X- (iu/4*My. CnJyVuyA^ tátaáffó jWc-éctwif. o&af* c^ , & & y u f i v n o . Cdí<z*ju»*ji cZtvyutSxfx. $. OÍOC^ A 2^^^«vy. 
HUJ^ail» Upih k ÁcjiAWíCjteaA», Wm*\v*fi^; v V t ^ ^ t ^ i s J j ^ J ^ C ^ \ y t y t V*axS&>9 *yy** r 
í i « 4 s » ^ / ^ " y ^ i 
t ^ Í ^ ' i f ^ / A * * ^ ^ i f i t ^ í w * * / í>rt*t!><^ ¿ic^twfi t^^Vvs ^ o i ^ tàj^Aas fZfa^xttXej C ^ ^ f o JZrtertC ~ 
t y í $ U & ^ ^ f & ' y ' c » * « / o t * i ^ # CCVV»*M^  U^MÍUf oMjwrt^CCV<:SI:*M*C^uAyv^r if<*sA*^  (¿é^Y 
f«'»s 5^  t^v*^ A me»^ l««vívy»K C*w^ v3c. c^vw*. c«w» ^ '«y Cí<íiiV^VWUcuvr *C ^Lj^ VyU^vu .^ 
0S' £.«f<M.%***Uwufyyu) *¿j> ¿á,.^ K^uvtU <**J*JU*, 2zt ¿¿{¿U c*HU^HA» 
.joacrurÁa fexrbfi^f&^* n¿(30y w w k » ! c U í u * ¿ k ^ ^ U Í K í l c j v i m ^ t * *. A ^ i ^ ^ r e < * ^ ^ ^ « ^ f c -
Ikj^uty 7h^ A*yí í*^ *- <ft«Mrv«. <v,c*vc5^ tCfcvvwvxo ./¿VCM* h^ar c*? yvtmAa-^, ^ouAstL^ 
* ' ' I ' 
ç m > t ^u'cxDa, CoyjU*A </k *^> WWuflif tA/af <ojKeà<^ o v ¿ ^ M ^ ^ V ^ e M < * t «.WÍJ?¿U*¿» AVL <\VU!-&f 
; ' . / - ' _ ——, ~ ~ K 7 . ' l ' _ • 
y^.f ^M-^ c«vi-jK/Coà*r cev* tXjdt*£<oJ¡x<j>f w i^ tWc/ / t c¿?vvOcuv ?W3cC5y. ^.«AV^CUJ dj«-cC<wv3 
/^ . i^i^'tol·i'p.'cííiï», C«vt^ {tvvtçj* as&fíx*s*j2v<D<\ <m*Af vnM*Sh*rt fav'd*. ww»*i o^vap^ O.UMJ. 
• Ça^c&tJU W w * ^ Jc^ yitotof 2 ^ vKt&i'<M**f oCt·'&C'*/», 
f Ò í J ^ Xa-v i^Ao K - L Í C M / » ? Je c ^ ' / v - ^ v ^ ^ T ^ c w í U u * ^ c p y t e ^ ^ ^ ^ , » . «, 
, . > ' # ^ . . ? • .• v / -.y.- ^ ^ ^ & V ; ^ • . '• 
f Í ^ ^ - • - • • 
,» .« ••' .• • »: •* ..»,•• • ' ••••al x-'^ -í'- -. -vCv.'.'. - . i i - "» 
< - T i . - • ^ ^ . ^ C ^ ^ f ^ % · r * ^ v 
^¿^. H ' JU^^ t{./l**y.<K) KOAUfy &AiVW.t%,Y/UOUtfiA*, ^XK. gVo ^WOuXél^aJL &4üf*A> ¿>K. CjU¿^í «tXÍ^ § ^ ' 3 ' 
v·'ívKfí ícti-u,'^*, loyu-f/oÀ. <A.£U-/L:v\ 9CMA^^X^LA#&. ejJtXfiJi ^ ç'fayiM¿u/i? fot-ule JXyv.^  , 
J^., d : C£iiyí¿o ft.^ \ o^Ckx./^^^^yUfXcX. rd<M**C*.; 
^ Í ' í t c U ^ C K / ^ t ^ ^ ^ ^ a ^ í t * ^ ¿¿«c^fc^ ívt^c^Wy. /WfV-íV, 
VK^, U). <£tAAVw^K ft.MW 5* 4^^tc tVl^WiftS» CrtC^M^» CÍV^CMA^ A^vfvVrtAtft*» ^jM**. , 
'ctj^  £^V*iVfOVVHAICJ?* I; vt,^V«^»^<*^Vtvvtv». AÇtuWa^t 5^*S ^ovw^./&f»vAc^,« « 
AH^ 3t. i f . x<r. l í * M¿<AÍ<JL*<á*.f<¿ }* ******* X t**¿ , 
f 3iA<k ¿í^ n^M^ Yt¿^¿ •wtn*j.V ^  A i . , 
' n . " « * • iTJZje&tJboJi tum^iÇk /<Mrp-ux*, C i & 2 ^ / vi»^rfa<u>&eXL·/S4rVJpi(^^ /m^ I 
Lo. 
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.\5*. c6^M.H¿a cvvto Pt-lf <*<>• Jvu. <^l^*JL \ ^oA^Vt^orio & VaM.jCï&tíf&KAv*. cCxtU <A^  ^ « ¿ y á , ^l***£¿*f, ffr*-**^ 
< ^ W ^ f ^ t r U M / r ^ ¿t^^ # 4 * 1 ^ <>VtJL2 
C ^ í í u ^ f ' a ^ C$<vAv7¿>y*.*- i - 3 I t t e ^ & v u ^ A o w i > $ * (iH&y ¿ f t i A ¿ t g w V t 
A f / u u * . C¿V?zwoyt.f*. e/iC> ^ < J C t ^ í t ^ 7 ^ c/tU*-4lyí ^í^C*^í<nVtó!tviA *vrAj» Ji^y*JIJO. ^ $ \ ¿«.pfe^Tw 
cúv%¿v^U* tAj^i&L P i h & f Uytto^ w t * AL. V • 
<n U£ef(k. 3eí cuXtiFV A. sV v^tM «^.V<OW £^ .WI.ULVÍ» /^U*<Í^IA«^ «VU'S·VC*^W*V ^ «o*» ^ 
í¿#r t í c£¿í4A tJKauA/ufc; £vyx<M<u*X «/XMiitu^ Ixwytfx. vKw-vÓJ /ÍOCJ i ^ u ^ ÍMOÍMA/ y 
¿A**. <C^/t^v íá>^K«A>r ^.wv»/ ^ ^ « v t V , w ^ v ^ ^ ' ^ r A. t ^ ' A ^ xy;tMf¿»iyiu&r tV- ^eA^ ^ /*, v/^-o/t'c^. 
tUfif yuutfa/ ^3v'cVcv SÍ.6WJ:Í.<.V c o ^ . ÇVL '<^%R ^ cs ^ r ' M - S i - ^ (^iu^of ¿¿tt^.iwy íi'tv.v^* 
/h0r: *SVL>L tiíi^Vz/fcdL>cC*x.u¿^ AILU^ dU. ouda t^uf ', A /«^«-vi^a&v ¿.^-ÍZaí&^f yt^avy ^  
V¿C<3 cCyítflf i&JU'i&tí^ (lUjfi^ ^lMslo A*f^  AíOtH^&V ^<<<^VtXa^VMXVC*i i^ txMM*. 
/LpCáf cJH«A«2* ctV C<Wlt<. i^** ^ ^ ^ ^ ^ C O V V t ^ f ^ V v ^ CínvíJU-í-V^ -o «O^ KÁVO OLUu^UK ¿¿*,<*f, 
,Ví>s /^C«A1^«. ^tó. íJJ^ <.c«^  C&XK Ca/^ aCoLÍ-, e*l.UJ/ Í€<-¿A UL&LvtfrSà^ £co AH <M^j*tC{.cü**J^ /faay 
fs:<.*4& ^ «VKAJ I VltíS^J/ FtU^O/J ^«¿«-V<^ ^ C Ç P ^ ; ^ A M Í ^ K ^ ^hJÍ^AtfírV^ VCCflk, . 
fUj^>WTAv^ <:<xs\ji<i^ ij¡vJV<vtSK. d<Á/<r£9: juw q u * & Cvvn.a^o ¿^tV^<M\ ¿2^ c¿cD 
O f V * . , ' A * * < ' ^ . T - ' C . ¿ . ( T . n . <r. 
•'Tè&ts^^ - ^ ú m ^ y v^-%úf^và, ^ Í ^ - w ¿ ¿ 0 t ^ » ¿ s Á ^ / Màtyc^Úfy, freo* 
c»tn-> 
; Cof v^uA / o ^ " l/ceJwiU. < / ^ W ^ Ccv^^vtCfc úCí^X - ' ^ ^ * ^ fcn .( 
. . . í t C ^ ^ ^ ^ U X ^ , . ^ ^ / ^ r ^ ^ ^ ^ ï ^ ^ ^ l ^ ^ v ^ ^ ^ . ^ . c a . H ^ ^ . / ^ ^ ^ . 
V, ,-i'. " "^ t* % ' • ^ . •;. _: '\ 
^ ¿ ' . %:'%: ' • •• CÁ. ;• ; V --
r 
^ *Cu^r^*Ü!k¿'jyM^ w M ¿ f ^ < ^ : ^ t ^ * ^ í # C f S i N % i ^ ^ ^ « ^ 
' ^ 4 u p ^ . ^ u ^ k w u x & A <e«ytuS* '^hcG* Uu^ yu^ t*. t^lif&^ %U ¿ ^ J j ^ 
• ., r r r • f '•• • / t í - «,^->JW .V.'Vr-' : - < "f--* 
" .' <¿' lcí^  ( t " 8 
Ói^vL·jy·^ i u o ^ wiV)Áow<s)r luv/n* ^mi'VU^ cts coui . ^ * ? ' W.t^sJlW. í^k^- ' -^ ip^ . <&<xju*/<Y 
W ^ f p V * : & aJUowl* ú4¿£^ * i !ü***^4ik* M i j é d t t*4:àp» d t p & p t » tí^aüuúà^ 
^ . ^ W e v . : ^ , , - ^ , v ^ ^ ^ g ^ , ^ ^ ^ ^ ^ v ^ ^ r ^ t y ^ v X * 
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£&t-&**. t*Va&t qyuí CiVM UJWÍ¿¡k*/of ^-ijúiz^X. < ^ ^ < ^ . í Z ^ v t v J ^ ^ / ^ V c j t t j A ú j / d S i ? * ^ 
^ ^ ^ ^ f ^ < f ^ ^ ^ i ^ . ^ < ^ f ^ 
naga** ciMafaM% ^ M i ^ j ^ u ^ r * ^ ^ U^^ ^^ »f. t C ^ i Z y i ^ e^pwU0*fa^yvuiy^ ^ 
JkS£ l^9m<&.yy*(, <t™*¿% w u ¿ J H U * A * . j u d * ; ^ ¿ W ^ « ^ ¿ o * * . awKíjf 
<» <J<lí*Víi^  nyttZjfM^ XjCre^ Jli**^  <&. Cjxjkü ujaM^ » i{£JU¿eJU^  » v | ü 4 y fty-^ y^  ^ ¡Avá ÍÜotv^VuV- - ^ . ^ 
• . . . -ÏX-: V- t \' •<• ' " V ¿í ^ ^ • > -
• ? ¿ . ... • ,j; % . , „ t . . • . .. ' 
íCJSte/vívv^rv-l·u^v t^-Wcí» ¿» Ciwí^ y&t<hfyí*MÍK w&aAwí.vU. Í^CM^AA». à & j u t f j k j 
^ttó^J ''dlxAopt j^r^lxa-dL ¿w-oy yurT^ jíMy<c^  i&ayílvyti ¿^ ¿JH&UV iju^ i'w% t ^ o ^ k ' ( ^ e ^ v C u Q * ^ c ^ 
yvitSúw osK^^^^^^M^W^^t^Yo^Wi^!!^ ¿Ua/t*f (Uvy^z/^v^^·HSa í taa^ct^^m*. 
V(^ &S9£jpUiiv* GV** aicew^ Çt*sJkf ¿Sf yctVeiftr zvf'iwyn^ rsveh&ÒM c&pArVyiprtfy^  lc(*j*. 
Sí^tOf ruíx*j/loy aiZ^v^vvt^ ^CUAOvei^áL ¿IÍWNMÍ^V'Í'WV Cf*£»s Cf4i^«.í»A>/^-"JÍ A'u-s % 
yiQjpjxXif / ( c t f a £ ^ ¿^^y-Arceviv A*f ^&ff, (Uuy t V ^ A : Av:uCv/<?.. .^^tww^ vteí/tW^V 
3^  íKUovroíiV^ ^i tcwí·v^^^*'^ l ' ^ ' - Z f f i & j t ^ v^jUfMU* * cfc/ *>Wr V y * * * * ? : 
éU <4¿sun*. ¿ ^ p V * ) T ^ & r&W"* * 'fa**^ <6 r^á5«t: x*¿i»r¿H*»*,íf*í**'. 
UI-
oyteJb /ÍÚM&J ( Á t X w k rtcX'c<*i4*^, ¿CVSSH.OJHSO ¿¿.dbtfoii-^ cfiVi#mrí4is covu«xv^ as^o A<X... 
fijctM^o c^t^ MJUM cvc*» ^w»»/, ^m^ i'e-^ -vuUM^wiiA ^j», t^tv^çiio^U>«A<I^-VS^vivvtJy ¿cy% 
^tÁiartí* vSxvtc£<.x i^ .<e*^ /^0" ^ - « ^ ^vii^^á^tAncKv^*^* ¿a </¿U; eíccvVui? CJT^^ÍÍVI,^'vt^,t.¿>£V»r 3k ovj^ «x,v-
• Q^<f K'A%f ¡ y * * * * ^ ) u ^ M H k ^XKfva¡>o>, CO^CXLPUO /*V«J2 Vceajftj c.w ñyuMc na^Wafiy' Í£.M,«. V 
3 « ^ aca^k «^ Í^ MA ^ Í / ^ Í « ^ / -P^juoivJ^ «kK VKÍWIJ/· í'c^cX'cttuiv 5«^uAt ^ W ¿ J J » « A Í L Í ^ /^d^^p^cu^vv ü ^ ^ v i y 
ÍU^V TMÍ^A ^ ^ « í ^ ^ ^ V ^ c ^ ^ ^ c a i » . * / U ^ i ^ f f r i á i n J k r y n * ^ í á $ $ & Á & i ^ f i ^ c f i ^ ^ / - ^ » . 
u ^ « ^ ^ew^W a ^ W S i A A ^ ^ c ^ W W g r ¡ i ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ t * ^ ^ 
-&A.vf«*. tíU^ nu4JLv:<*v<£c* ¿ZCMUÍ i€4*t¿¿*4a ^«w-^Jr cVíW í ^ f ^ c^ p^7*1-4 C t ^ ^ » i ^ á V , 
^ ; e u « ^ < ^ V a - - t í ^ < N ^ ^ * ^ / 'bA-f*-**}*,. <r&JZ*^ i,Yi^ íC\à!^ > 
t ^ ^ ^ í ^ ^ ^ ^ r ^ « W ^ ^ · ^ ^ ^ · ^ I ^ ^ V ^ ^ ^ p Í M f * C w ^ H ^ v K c e o ^ / c ^ » 
y t ï í C » * - ^ - • r-' ••• „•' f .*':.,;:« sv.- • t-vi.au- •• ^ í? • ' 1 s^ 
covi /ttAa^  <c0«.. í<*t^ > V)4a c*.\f í/u,í. iMASAi^ ii^ ^ t. u*^ ay '¿f** : vít-tw- //¿VVVLM^^Í. ^ 
cwv VLüC^ ivnf ¿Je.. 
ii«>c v<v^ j ? ^^M^ ^ * . ík a - C ^ /(^Aj?¡uVi^ A * • v v < ^ ^ « w t HMyíUr citflv^o/^  /ha¿pA*ii> 1^9r 
^ t W ' V t^a^V^í^J c^wvtttx.víuOí' c<*v<^ <\v«/v<»r cn^1o%»^«v vvutct^'M*.^^<^tjey . 




<<K «1*^ í^*Y¿t ^SsJ^W *t*yt4* a^ v^l·tvpwtA?»*»/ v*\u«S* cvLft^ » ¿í giM-Aw otuv^ cvO^ «"l^ V. ifuà <. 
e^tou/ OrtvaX t * * Á v / ^ &pw¿Zfi'd!>/ (v*** u-v^iCac liiíy^ <v«*v?<wv ¿&M*u* /owíi^*C//¿?. < ; 
^/iyyu.^H'ti^u/x^ como e>tfi^/e^j|» i f « t y f v ^ f C o » y í « ^ * « ^ n y jU.wí f^váoí^ ^ v&ctvvVvnar^c.,-
^ r t ^ ! ^ í ^ ^ ú ^ Jt.e^ MAVvtAHMi«^  ó¡/'jtp&tMMs^ xwi&f pSAxUyiU^ O f ^ w ^ ^ « é o c ^ m y 
Cíf ^Ç|»M^^ WUMJT/· ^ <a{¿¿^ Ke&jZav *»&úff -¿S. i·vaAV Ka&& t£.c<Mf ¿ v v n y f x ^ i t K ^ c C t f 
VV\UVc'-/W c^cvn-^JíV ^«*V?o^jf / cy vm^y ciüa.cvnxí a ^ . ' c ü O y WL^2íAtAv^ 
yoM- oMtx &t /«iíiviv* cjivar<6/í *fàL»Ml*f cbr&buhf, rz. • 
^ « ^ ' ¿ . v i ^ a V ^ W w ^ c < ^ w A ^aA<*f p ^ f a v ^ ; ca¿0*xA> W>UA*C¿)% t f t S ü d i 
C M ^ ^ t ^ « ^ t ^ ^ V , í ^ v u j j j ^ ^ a A i t e * * * , 2 a m ¿ ^ > ps* aAiwáaJS^e^ 
i l ' 
3LX 
^ r ^ t p ^ c ^ v ^ c ^ / ^ c n ^ / ; í f c u X W £ w M n M J n x p c K 
ouC^YcOJo ^AK&tVvt. ¿ i ^ à « ¿lyW/'WA Afrí*^w^c^ve^ á r W l y p U f (ju*^ 
^ r ctóJc ^ ^ f 3 ^ « . W t c í k i p M K & k A ^ cot* á í f y Z * y * l i o ^ > c ^ n o y ^ K ^ 
Cojof ác c^rvtfc A yyiDf *C cCtVCc£o £ U ^ ^ U t ^ cv4v Í U t t v Ç v A ^ U t » cU<ux*vu*Sh £tíLWi¿*K, 
COL^A 3&ííy oic* • l*W^»t^/eUKVtu^ £n.<&£Cc&K[ ^^CJIA/O^ cC^aZa et£y*uuo Ji íkg wí*f ^ 
^ c ^ i * / ' c ^ a ^ t i u V ^ c / y ^ t-wr ÀjtMfi/z.cZAo aAieukl ' ¿ k J ^ v v ^ 1 ^ ^ c b ^ & i A ^ ^ ^vjv^o^wajil. 
íf-tjjf cfi<wK>/ <K <os íVíJtt<!»v> m-Ma.fct.C «.'«^ tctCn^ Cm-^ tAi..jf.(?ÓL«*!ev\^  M^^^^tMcSí ^tíiwniy «.e^o i\v 
OV*,<A<. vcCpá/* ott^cC^UAvuís íwV .^'urt.C co^u^U', ¿pv^l** t^7cc^^<vm^^rfjPOf^^-A^ 
GJ/A^ffe^VíM-^ A * , £ ^ wva/«-^«^ewk! tVn^cvTcn^m*/' ^«-«^iJiíif ¿afcd'^ n^-W* íL^i'et^ 
<y{a/ coj^ i W - ^ <7f«. csm^ ^'vmy C U*v3A>lvwr c^wUcn^ ^ftM^*»/ ^a^^ £U<ccn<^ 
(gCwlb rWjt*¿^yyi**^c&Í0f^ Cjto^tcvtf cgyytVHt* £ fó^**. ^ . ¿ i f t ^ & ^ < & f * a 2 < & . 
• , 
^ £3 ¿ÍKilj!oA-tV. jUfy'CUjáf» 9t. tviA ^ ' c ^ í j ^ t > , ^ax^c^cc Witpt&f ^vtyuU^aJjf CM^Í^OJWÍ^.^-
V¿ií>cny í v<'^ LAWdfi^  <v»vct«Acvt^ f cC ^ te*.oui^aw^<ár'V'«^-t»£o/^.•<!.-V<^vcw*«^<^t^. ^t-^v 





^^m<>^V^ c^^o^^* s S ^ e ^ « i ^ ^ c j^A-ott* I-HJÇCVMA ACMOM^  canuM^^ J ^ W t f e ^ ^ i ^ M ^ 
CcivtcvvtS» !+IV>V¿HS» j5f^ i<A*tA»'UXUT Í^AWAÍMH» t ^ í * ^ «TA^vtcctc^*^» '3»^ ajnwu^íí^i/«cítiA, t<y»»; 
*iA<s*<t< (KfCeU ev^ic^MA^taA^ítHÍ* MWw^ u^*«^ v<Vu ^^«?\i^^^^u<^í«iUéi>ií«í 
vf/^tcc4»u P*U*V^ p**p&i XóvOsier c¿nffy&t*¿ 
(T. 
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^ t ^ » ^ » t V ^»1*^^ «^OJtvggpC* .wlyyi** M*ït* ^  lTff' * ¿ « ^ « ^ » ( ^ u o c Z ^ ^ 
t^ tA <^  «^^iV». <»KXtoc<J c£f*tÍK /^<C<W««^ JCWÉVUL? ^> C«^M«^ ç í ^ l^^ 
Qcmg^vvtLfr ' ¿Mf cCoc*. B^jtwU tJ¿¿d¡¡vf co*f¿£^  
vwf mÍK^tcvw/'. ti^tv» ixZytAfK n^^vc ^ v ú ? ^ vWA'/f^nvo ch&A/ò}: ta^ uv Uvt£ 
íu^^w» w<Wa/ ^ v< í4<*-tvAlíí,*m4^tHMAaüf ¿^xt coyitAce* ÍATmXWA» c à ^ ^ ^ « ^ ( V W ^ . V U O ^ 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
^ 4; í ^ Í?* etÁM¿¿ C«l#Ot<y«^iU.C^^^f^MlJCíK *^»i*&a<w«Wv 
¿hlfif l «di^lA^f SiguJj/oïOf *4v*4tu** s . 
í S r o ^ t í * * ^ c^^txi citfa^* <! 3k UtjHjSf ÁfiteJ^ ¿H^iSt* níAtíd/ 3 ^ ^ ^ « « 
¿ V <*£^M**i[ ffcVYy A»v4. c W c « * íiKcu/egi». k & ÍMAÓT <(* Mt^lUVÍÍ^ ^vt^MlAk: /Utotf¿.í(f 
VSÑA/ Í ^ M t * í » ^ i « » w t * t £ * U ^ o w > H ^ ^ i c % « r ^ v ^ S ^ ^ / k ' í ^ n t t J ^ ^ 
»nAKdà«t, v>y,c/A«^(*v/ UZp&i** L^tyAucíVn^Mv. c -
AtaAivi* « k «V<ár^rt^ *»*^ VMAsi/ i^b¿ux.^ U^x¡^t^<<tc^uu^t <«vz^&ty; ifaxgfò JJfi*.<i**¿', 
w ' t .•>•-.» v^Mtf vft^  «^ - • - *»Af-; xv / . • .%"u'- . l^- i»v- ! s • <-it ^ j r > , ;\ft,.y^.jLK'.* ; 
>v.v y- ' 'i.*t*-*Y - • • • • 
lo . 
t C«^ o K|^t! (Tk^ A!. t^tt^ ^*n*^òètC^e< iAxJÍ», «ijw-iwx*** 
u < r . 
C**, ^ ¿ ¿ ¿ i á i * * ^ ^ ^ U ^ v á ^ X j ^ V ^ 
¿<A<&xyi.Y m*m^v<*y { ; í ^ t o ^ u f t S a . . ^ ? / » ^ ' ^<íe^io ¿ C m * * X i ^ V « Í « W ¿ ^ t&dZaVjps 
i -
, ^ > / > i j b > J ^^*»1^»**.) j!-.r^i*3kr^Wik*» ^%\<:. * í i W » ) ? M •'•••»?"•' *í'*.= 5 • « í i 
í < ^ ' ^ ^ Y f J U J ^ 'k.^ fuMo/ ïfiisgüttaf, a ^ ^ < ^ j^!<pnfc^4tiiigvy» *ik<&f ; í a # u % 
'txVt&uiSb: wtí**vét. <> 
à vi.*!.',.. 
V K ^ ¿y 
V*ta* ¿C<K ¿xiuvesKK coma <¿ JI.%AK<4<*VC0& {tyuAu^f^«z^rAWvutXí^¡7*^ V«*.UAV á n ^ ^ J o f 
(T. 
«OC íVW*7'/4ít»',íK ^vl&s^iiàcfvyiïf d*m**cy. ç.ys.J>\.™% eàtvu&d* uyt» < ^ c ^ ¡ ^ ^ tX.Vy *J**'. 
* /oJx .^ W ^ ájx^loA^f ¿y t*íiy**ffiV*<üf> eJLd&etbv£ce6y t*t^y C¿Sh¿ú c&ú^u Vtp VOíl, 
UW*. iZj*. ÜUA IÍV SVXJJgW Ç%vwJ$ cavwi </4 üVwv*s 1 ^ ^ á&tf-) <K<¡J%f 'lve/ ¡wtw&f 
<rp wxwc^^su^ £tt<k covviíUA tA^ jgJlonU tàvi&f Co 1 V H ^ V«y «áy «Cwvwov^/S/-
<JC ¿tfyauhf ^ /aàtuàú^ \ jVw W^ THüJsif c^ C<d*f t'colof ^ ^ 0 ^ ^ ^ V ^ A ' A y Iy-lM/ ^ltACVsC^.. 
a* ¿mstf) o&Uttf, ¿ overái^-^vau^vixt'^ cu! IVIXA ctc^Xai o ^ ^ ^ t ^ C ^ K ^ V c ^ < ^ <^ 
* r ' ' / , ' ^ ~ 
4» , • 
tjyjt. t«MA ^ « t c c u A r c^cc^ár /Aív 'JooSy 4^ ( j ^ ^ i ^ ^ ^ u í f * ^ * ^ c v / W «AO*, C^ IWU ~ 
font 
Cv¿f^ ¿á, c o í ^ J^ ÍH^UC Co '^oi) «WA- v í S / «Voof O^VK <^váy c t t ^ v/wuf.o&f dt&tJU olfyfc. 
7' 
1. 
y/^'L·Ctf ^«^«-^VZ. on-ííA tíi^ t*Orv¿»/ UJMA.VM/'. eA\(*i*U¿¿¿*y C (Xuàfà H¿ l^Ao*v^V<;puUm/*2j 
jpAJaáVK via a l c à t f o ^ u v d ç . ¿ : . 
iàuHaf <wi i^cuuX* ^ÍV íU»*v o à w * ( * ^ # n^v c 4 y t ^ * . cKUvv w u « 4 « ^ ^a«i« ¿ÍÍALJ^ , 
<Vkv^»m«A» -^o^a*». ¿xAQtyu, '^¿KtptA, C U o* j&jutiMp, tejy*. ^uírvcv^ taí<M/ 
a & i * VU^M£fàíftàlu^cJftyt*^4f WAOJ** á^ui&ó, C&H.*f& Hofc&tpdAvm** yu***/&A J X \ 
V4*v afx o u «Ajr/ wup^y«'c»r^>. cvyuf&k <& »^ ^cui vwi*«^»f MJ/ c«évavai\ O^VCÁ^V. V1 UVS 
Cev*¿*v £ ò w ¿frciüv^w t^ tAJupXj&yt&à*^ ^Cf^vaS*. í j a t ^ é U , ^ c r é v w k vwjJUf&t. \ 
Of£rM^ywvtJhM¿x. v.<jfVo9*tr*.^  gLWLÍxrtuui^  C A w a / i t l / » A J í f «.€wuy> a ^ < J ? uifàvHJi jw/cà^o 3 c A > 
Ho/ 
ç y f j f M * liyulv&f ¿aJtofSay&r, tf<*** tn&vyMft vn<y <¿. « ^ y , t ¿t^Ctu^oib. t v ü à t y , 






(^>fec^c¿> / latwfj. i / f i a l ^ A ^ a 2 A u « u A 3 c C c x / / ^ ; a ^ o 7 t . ^ m c m a y » r 
À:ví*»*v'^í f > ¿ o v r < j / t f f t ^ o f w ^ cuco í * á l f » t ^ 1 / ^ « € ^ J à v / t * v ( ? < * v o t i W v w < J ? . 
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t « 5 ^ c t ^ s / i W t ^ M Í » ^ . i2eJÍ* uívíLa t'A^y,¿pHH&f v^uj¡<*M r^ rf^S?^.*^ 
W5 ' >«xw.v.r·V^,:.~·>'ik»·- " - . ^ « J t f j ^ A ^ ^ > b m ^ A Í ¡ * * & * i ¿ * H Í y A W * ' 
¥ ^ 2 o ¿íuxw^< tTc^VM^tAMVO^ a ^ o V ^ O c i ^ n v u i (J?«ex4vt^^riAt^iau HAtf /Wio iAa . 
Jfiyt&fóí*. t j c*^<*¿ k&n£) t* - ¿ ^ S e v U i i ^ A ^ o - ^ t ^ ^ 
m.t«c4A Utv^i i Í W ^ mt¿,Vtíttttf>íyf A&M? C&ÇftHW^t UftUeJ /V^tu AfU^ ¿ ¿ c ^ * . ^ 
0^ tJL<XMa 3t.^ 2.« *^tec^ e/<fc.. 7 í*.y»Jeuií^^W^o^» «^iM^eí^jA*.^*2/W**X<«^>/ 
y c . • - . lli (f i ç v íi 
.».. r ^ c ^ j^t-. •' . ••" > «A» »^ • ' • / • 
ií/^· y*v<J U x í t - l ^ y ^UAOVKSJ IKH'í/· jju^jtA'/' c<U.nJ»f» (JfhGfeZs'ha^ CJI^ ^ ^ . K t V l ^ Av*^.*-^ 
^ f w b / ^ w u W ^ c j w v v O * o ^ í ^ c c c m 5 o '<!&^v<í<jitJ^^ 
:• •'.V ^ - 1« ^ . 
— --'••v-'-^ ·· fc' ^ ' 
^buÁy/Uw-fcfn, Átfjp&ttv/U í mitvhgt ta£to¿iJC&*yf tJ^  VcXyjüfc vyuíipxxju/if DevtV 
Í^ . IL.C .7 .VI.?-
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X cfà^t»yvt^ícKn'o^tn'UKCUMV4^<?*J^a^jO»ç/Jucw ÍK<$<*U ò&ywtf ¡UMaU: C^-oJi u à j ^ x k 
^ ...... . ... . * ^&w 
fn¿.ty* ^ «^CimC^^cCjtítí» (ár«^r o w ^ c J k / ^ * ^ W r i . ^ Owíl» c»m» çuxVv^ de.i*iuc£*f¿. c 
CvMt* ¿ipt+f 3bCjt*A*VíC» I^THSÇ CUÍ«j<CkWt&i5>í «j(vViXU¿0, vviCWtüvvVt^, CtVL^<Wttav <-a^ ,^ CM t^|»^  ^ r f^*1 . 
<í*Jt¿» c^tWKmvwA y<«<í4jL<i(2j!r C ^u**** /iwuuícaSj 2<Mlu*f ^Lav m<A¿ 9t tt»^3L o^^»*» 
íowv* <KÁ*V<¿n* ^  n^'HJr i x ^ w V ('ÚY^VOS . 'c)u.vyn^t.í?iAjjZi.ajUr vdUyoatf ¿ UU*SA*JU, **M . 
CwA? «^v*Jb a / Z p n y MHtKJfiÍHY, rdS»A»<»t«»JU ^ W « . X v <5Í*íty jUOffaHof, f^tX^vuuvhf 
j t » » V i « V A . eCc^ to A.v> eíu3oK 5c f«*v m í « ^ « / < ^ JUH i < ^ l r « ^ 0 « v ^ ^ ^ ' c V c w « v w n ^ ; 
yX&rikbltf. /S>J&tM4&^ <K i/faAOUfia. Mxff b < * . & ^ * U , ¿ A * . ^of wfiof vwUCíp^^MÀf 
WtAft t / Jcj? ^ a í U ^ W í l * " ^ ^ « a ^ » *. aÇçw^df vn*$*Vcf j!v*t*f tíuA*f nACtAof hút/jifiMeZ* v(¿u*CbK<x*. 
ty&j YUfxfSdtfátf. éy i fSa ¿Sr aMÀyntflJàf C u ^ i l ^ mojh* ïc^x u w 3 ^ t^ t**w ^Ccw^. 
^ ^ i ^ ^ m t < * ^ # . ¿"no /0^) M^" ma/^ tvWA </&. aytvnr3t^aJííUf^^9<j^Y0^*f C & t f ï + n S i * 
vtar i/p** fMArfH^cwlt wwCiHujtoM^ <£Ç*v çut.uJ^ptlcivX: <.H^.^85 
u^iutk3c i»n*n*ytii¿jtuí tnof. SmsfaaAnV**. c n \ V i ^ fldShsiyytaf fytu*%»f 4v»£*p>r. 
-ítciVàc rMíV j^/- fi*****! wv&f 25** <«<*^Vcou*«X 3cC ^ O ^ V V T A W ^ < f á y , 1 mu¿» ¿.tnaiOa* «x^O. 
<3&r tJ/- ^ íM<à*Ví'Ky, 'cA VCwy 3e gnuivuU qy» vur VtsZutcp** ' va/ 1**» ¿ÍH*MpJf 
ILHSHOÜÜL, <nu¿U*fa- &MU¿*. dítt^ cwv í 3 / WW *^*"1»*^ 1,^ *» I M ^ j S W í^ AVM»'' ^yS^CUl/, £)t\/aM-V" 
Ç S j í p M à a r m i w b ^ p u * . ^ u A i A u v w r t<**f • t ukvKj r ^ u ^ ^ v / 0 ^ 9 . C o v o í t u S i W S b ^ t u j - f t w ^ » * . 
j^LtCkf vtor ^ * ^ * v 6 u <vv / ¿ A y o v«/ á t c^vio^ 06 ) ' j i " . Mar «icrM^l*MA^ÍM\ ÍÍA*\ e*vca*uiU2£»/; ^ 
^ t ' m n w / < A I » U M * a J ^ U M o ^ c w ò & f t d m k V c í ^ d * . ^ fl/cwy &<^£S*M$CttZwi*9m 
i r /f lZ.3. 
¿LjyAwh ijutx c¿'c¿«.^ vu.^ « camíKfvvvíc. c/nty v u u í A y cajvy çt^ csviAw ^«^JVCT^V^.^ 
JO ^ / W « K > W ^*VA CA>% < W 4 ^ V ^ A ^ : V V O «Ht^ Z&Uef ¿tfí*f. W^WttV. 
»t>Of i! yVOjM^OL^ ÍA .^ c • 
ÜVv íafoMaítf c m u £ u < ' , < oax^rf^W^c XC^UAJOV^ rKi**^^*»^. ^wfttV. C cvtMvwü» v*wy 
¿ p a t i t o ' ^ < ^ k " * ^ u * u t e * . ^ ^ ^ a ^ ^ u ^ c v t e ^ í ^ 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ N i M S í f c ^ f ó 
^ ^ ^ ^ « K ^ í X ^ JlSi^ ¿ í f t e * / * ^ ^ I ^ ^ S J C Í Í . 
c v ^ C c M k ^ x ïk-C^íw'kà*, (p*M& Ajut., ¿tf ¿t/jjoUA* - Z A j ^ i (jyjLUí^^ c ^dta&iw^JUy 
Ü^A ¿ÍM/ C ^V^M^I**^) »to/<Xif AU*M¿* k\v^ aui*, £^u*JU ( j t u ò ^ c j ^ t ^ v A ' m ^ r owx.Á,m^ 
m f / cM^ficWA * AtuoM. Se /cv vutMj/^»/ dCd^ uJttf, £ nufwv* SOMA* U*f Soutwdbfyj /jtpo 
nt*M*&f yMMAsiyWMtrpuX* q i ^ ^ ^ k ^ ^ < ^ r AVVU«/ ^ S í o / C ^ C O ^ 
^ ; cru^tM/o ^ 9¿/ CCK cwutdf c^fm»,^y^tukpfi*J&9 <«.n« ^ « « A ^Av&s 
^ ^ ^ ^ : MO^U/*^3; cÍcVtA wa/ ^u^o c a ^ ' J m 4 ¿ < m ^ ^ 
ctowC/íwuJav ÍK yuJfv» Csalí cK¿k\^aA/: ¿taJsyuMs^ U fía) ¡huioJUtr^ X VLOMJJ* . t' üc&vtítt/n 
<*t*fa& tfauk <Á¡JS^ <<k^ Mf l U¿HA «víWcn^» ít^» naAÚA ítodU. ¿¿LjWjlA t*/^ ^CMA/fi 
<Xjtu/¿A. uxaj)Wc\qtucfxyu^dsU*v/Uf • <&(uas4c rjUJL^u^ íaixAi vfu&Cm*. ^ ^ ^ J V Í A 25** 
WAMJA/* (jUM U. ab-j^ ttv^  m«^ >ÍC» c'^ ttt^ VOVMSaJb vmt.^t^s *M*VM/ /¿«A* L<Am^ 
C?H¿C¿4K l^tm^oioO»». dUJ^^o i^K ^ajjj^a^róz. çaAlc^ ÍXK<*XÚMI* Cv^eJÍo. ~ ' 
twi f u W t ' Ava^ ^ ¿ r ^ i * ^ ^ c v ^ . ^'CD * C m ^ . A ^ U ¿ ^ . c n ^ m c ^ ^ U u ^ 
^ K & K t y i f h <YUAX^ \(<XSO cn\ CjyivnÁ'a&f <**nrvaC*f çfaMcof, Utt^tUf <SfòCU*<>f tK«.HA'o6> *v. 
yA d c d w vyiZor uJUC\nJ)f tewíaHf **W<*& cm/ÍAt^Í5UVcyv v^1*^^ COV^ VMOÇ. Ai*J*Mfià VC/> 
jpfeiZ^sUleV* '• ***** £<JÜü*j <^yí<.^ t <^ ml«v^: <g¿<X*f* «CCC^MU 2tcaVÓ^<H*V^íi*A¿J»r¿c^ |n«KÍw. 
CLe^tu^» Af/éCvnà. IffyvjbaZ <k •^W/'Wy, ^í^ta ^  Cwctu&y. z • 
^rt;^a>y Í W c M ^ c y k f U à StMttty frwuyw UAxZv*/ V4C<*u» >£**g*r,&*»& 
A 
JU ca*UM¿*s¿** l *n*$a 3? u^u^ ^«x « ^ * ^ cC^Vn^o e^^VcwAo Zi^c¿v iAmJUi*t ^ W < « 0 
^ i / m » t * ^ ' ^ ^ ^ " ^ veu/a ^Í^'/A, -my ^u*cO^v^ ^ « ^ i l ) ^ t / ^ w v ^ ^ c w i ^ ^ ^ v t ó - í . ^ / i v v ^ y c . · ' ^ 
Vcct ^ u.Hfl px^xit^  mofa* <j¡f ¡UuÁff ÓAUÇJWU. V^t(<*MjS> «HCÍ ¿»HWA ¿^ 'otujtfcc ZaJU*nli<ÍU0^ . 
yvMvnavty. ¿¿-^ViWvok: c^w KJLUHÒX*. £w*a£Aw<* i ^ U í t c * ïtfJívHuAív'ía ^tvuAfcX^ *c«yMub ,r 
: A i*u úÉn- ccvU^ 05*^*11«^ c ^ o v i W í j ¿ajux&Uf C^CJ £ t« OftvoA* ttàórj &. 
^ VH.<y jlMÍtoVartt*. /Jx W i ^ u / ^ V A , t ^ í K ^ ^l^/i£xWtovtiU ¿Í.Í^W C-K^VC^: ^ii^o Í^O^MSO. 
/ v , /> ^ /cw4v ^evytZvii ¿x^ fer.-^zÁiA c O ^ Í V K ^ s J evití eCWvK-t-^ jV'cJ tcvúaAx» CAI^/ UAd^i/cCVcxr AUJC-V4V. 
C o ^ t ^ - f c M / t e í » ^ ' k M x c M i * » ^vefuMy c u*,u«<- dC<ujx**{,tk ct*A^<vvLd/- 00/ £%wkj¿JÍ4f cv*. dU 
j^ytolú* GUVXJSWV Kv^ c^ AÍgúj* ¿ U « v ^ ^ « v4íWK.«wt«A (¿^a^iA* VcciuX» c 4 t \ C « t ^ » c^ m v^fcs 
^9 c tJ^ccj comctKAj 3k. ^ cv^oA&o c&í c^Ce / c ^ ^c^i tfoW*/- Vt^cuí!^ ^ /UjV'K· UL£, l . <, (1?. K , (T. 
ÓatAJctt^í^t ^Vcwiaftf < £ « . y ^ \ c a ^ ¿ttv ^ VÇMAV OJU^ M^ O <wXt*J(?yo txjCH*cVv CliWtSl* 
- » / » ' 
tcHMk» £<&uf¿c¿4 dàJZaf ptfxfyXatíVíi&wy'. d^nj^U^ wZ&ZoSo ÍX^ WICKÍW CVU^&CJLK^^ 
JxviMiKl)iAt^ <xMJUfx*, ^ '-ewutdóX. C fijo^f, ycíAv». uxuS* oMvt^ixe**Sh<<,&s£K*)O£ÍU\ 
yvuof <ça*K/Ut4f Vtíy ^&f* 4w<í*JV9/ C^ 1**** sÚip r^t'Íb*. i ; v4_f*/¡VÍ<>Kf ¿«^vítMW»> tOH^^ttt *W 
fe^ oMo. I JXVUXCK ZMf y<^f/ >>vo/hoA^ So « v L ^ v o r t.'<íWLy UÍ<S iCjr ^  í ^ f «vvtjJno,'¿t^o, ^ 
^ ^ ( ^ ^ " u M / V X v y £ f wéCcZtf tytM^oJ*, czwtíditàUf Mcv*y/oj^ a ^ v o ^ iU*Çt*t?^ 
^ ^ n i ^ f pviJxt*A/ví\ C C M / ^ a A / , VtO <&/)í¿J ocu^ ox^ wuf WXXWV^  wv^Uí^f* e*t&f 
« ^ « W t ^ ^ ^ ^tcty^ c c t C ^ ^ ^ t " * ^ ^ ^ * » ; , ^ ^ « M ^ ^ s ^ J L ^ c j ^ a ^ c ^ a.yMkV<¿0 
^UKVtKvA, t f ò Ís*yuLK* eftuLor^ OMZWO «W*Vii*«K^r<xv<V íxj^u-í^f vfcUcxM U**A 4 ^ 
c^cC t^vo A^cn3<Y ^ ¡ 8 3 ^ ! f. f i ® * * * 9 CVO-CÍ^ J U w d k y u ¿ % V<y ¿«r/Stv s 
a & k v U o r K t t & r fívaxàr IW». m«3v< í^^ *-^  ^ ¡MÍ™***-'• **** £UVL(U»C» V t ^ a J } £ » yux a y i y fy. 
" 
^ « V t f r ^ m v t ^ c * ^ ^ ' A c c ^ ^ U w m ^ K ^ rfc^^juU. rt.ï<Kcs3cr c w ^ c ^ í u t t ^ ^ ^ V / ^ ^ 
iz¿uw**CC&¡f, Cuj ¿Cv^ *f^ <Y l Ct<yO»f -fwv nmJUf YUUÍÍX Tc&vua^Zfi* cZü/x fa, 
9c >Mw£*K*3, <x4*£&<AM\Ad*. ma^Tk ¿Uvuf.J <^ tu*/ ¿K a i t e * Csvc^ r^ k <ÍKU»HA5 V C ^ Í / * 
SóíjÁt^ vis* p < x d * í * . ypx HO p L cUO^ v<t£<à<* <j*xCoJ cÇ^òf,- 3t\MJL*f ^cvu^Jcó»/- Y<XK -. 
í u ' & r . 
$ C M ñ & ¿ (pMVOjU¿e.f dk.U* f^tjfa&jlroc&y <!Ícfíxy*jui* £t^l*$w aM\Yi*\ltu% c^ Xo . 
^ t í ? M-LVCA^/ tWj? CC Í^V aM^^/tK KHuAcvV^íct^Wfl/ ^ trte&f*., x J í u y w y <ÚS{ 
C a í ^ y ¿ L f f i t f i e f cHiQ /<wJKf¿¿wA /atA/t&vto*** yc^«*v^evtib < * \ C u j v A o j L k m f n v X & K . 
jdLv*s.yuwC(f/av&>/ favwfi&f, j í t t ^ f y 3 ^ ^ * ^ ^aKZa^, ¿ aaVc«/ yr^uu^j^ ww/íto^, 
(JLUL 9e*cfa*; C£*r^ VOMUJ* yej<ylvM &/ yt&^Utof fy*iA*yiu»K <JUK^K <y¿/£i PKA*J : 
(/L· VtAtVr. ·4*J&0&. GtcMtifjrf ctwgCfiM^ CU&pwt. n * a ^ ú ^ c J S e * U w V a 8 » c f t J ^ 
día ficuJU* c f c u f J w U o f ú f * * * cd^£yMtk/ ¿Z¿v*yt\> ^ n t ^ W ^ W w * vxrfy*fjibH , 
c<t^ ¿ytAvt*^/«rity o-jWoJhr. S<* n í i ^ v ( ^ ^ w ^ * e C s ; ^ ütfiobytU cno m y , c«v^to^ 
c£oy¿Cf¿*. wif f tvtxi* port* w<wC<^ SMfyivvtf% dc¿2c ç p * ******** ¿L^lt . OM. fíVc^ftv c ^ L p ^ 
^owac6s tv*£fí¿»f dctcíj&faj tytfli, UM &LUno dU-Cew^S&MJtA: / ^ a a ^ v rntZatu., 
lt*sju*&OU. 'òf^tl·t'xby <£w£i)<* (*yti%* ^  num^o (^<*\^\i<aXjt.yn<Yl*.H^^ 
Cejliít* maú\/ tcm¿£k <íto C«^A «3«»^ CÍA /iv»^fuA^> Ví*oJS¿9 } i í ^ L á v * f ^ t ^ f J ¿Uú&tf 
CÍM^b C tfM^U^Vl^ íK.tyÚJ?cioua%/, a)tW(\ÍIK Ç^yVòfiWa^ IvlyixAC.**. ¿c\cOtJl^jxUcA* cjjVíUn^ -
ü4. ¿x . i . 
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jtfO2tZViAeJ£¿> (ju+ytIAJVSifaf (lyf, ¿óy CJ2CU^.K«^ O^UX.¿^^nu«.A^ UACW Z^clvua<$<.', 
VUejfé? ¿.slf J o<3o fítf, €<%o cov^ Cvy C t^^ t^ nx^ c^  a^ cof í'oVua. J c ^ mt^mA 
WrtAt&L ÍAMJVG rJ f^uCtí-O vwdl (jy-aJl cuT ¿r^ o/- çtX.<{íuày yyxu^o mcu'o (/<y ^ u c c^^uy . 
? i ^ ^ j r ^ c x ^ oa^ft^ ^ c ^ ^ ^ * * ^ ^ ¿ U s a * / l oc A U í ^ a ^ c w ^ ^ w ^ f m ^ . 
CVUÍA i í ^ / /tteu^v^. vu*¿>.(n*yfU-, l tM*vw4¡ úf < W y comx«<uwtJ# ^A^tfjç. ^MZ^Í-V*^.orna» -, 
c i k í^nWtf t^ íu/tm. <aO#S. vcyi/*¿Á t¿¿.vv¿</U Q*^* WMòf 
^ójvtj Jo>t« í^Cwc»írv iy fcvyíMM Í Uív^Cv^^i^}, KArtfxyvo-c/vtAj C^ C-JVC/ÍXAÍ eX vnai*v r^ ux^ sL conoo^ 
cfosjiifevir^ < ¿^ár ç(or ^ ú f o f « « ^ v ^ e ^ c e ^ V ^ / a w , ^ v l x J ? í * ^ 0 ^ * « í o //^ja^WM.cc6tcijüvñvs J&*vt¿*.• 
j^jo aíy'4fry*UMjx^d<44A.**tSiiIMVcaSajUa^ \UXSMÀSJVSQ cwtvfiÀ^itf c<m</&, ivfa/íjicCry*-3CUM^». 
líVKUyyyXcjrvi' $ l / h u ^ ï ^ à c f i & m è * d ^ Z ^ u ^ e d ^ 5 c c W « y ^ i w ^ v m ^ c ^ ü ^ j u ^ C*V¿u4c^. 
Uf. 9. % ^ . LíTí-o. e n c ^ ^ c^»w fA < A ^ . i ^ o U f o c O ^ ^ S á ^ ^ CWÉWO^  A ^ V W _ 
<rf^^US^M^K < w w u ^ '¿¿ t v u v j a W c t t ^ W A w a í . AcCcf. C W u . / ^ , ^  ^ 
^ ^ y t U t u . J - ^ X ^ ^ ^ cul* c c ^ u A . ^ ^ ^ V ^ c V c ^ ^ ' ^ y S k ^ , 
<<X / t ó c í ^ . i (Ti (T. < í . ^ / c v t t ^ a i ^ c t ó o ^ C M A t ^ c ^ u ^ r V c í u ^ Z V<^ V, 
CH&jVa&àeà; p^jult^U. falfi&tU.^ '<x/c4v/U c j - X j a ^ ¿ ^ L * / cJ^Aç ^w^y, i^Vt^JU c u ¿ ^ - ^ , 
rt^ca^jWy tuIa^ vt.'S^Lff^ v'Y ^ ^ V ' WUWXAC-^ ^c< c-fzkfj) i/UeviAjudi&MO^ ^^^VW^Of^ vHftvv , 
¿fc-L, ^fcff WLOJiA. 3**Ü£o< • - • 
ívarKi^ »«>í.an^  ¿Á/e/jfejg^  c<x¿o^ c*¿£t^  'Kcarne- CoH. Vru f^az t^yi OL¿¿d?u*. dt&^fxtJ^^á^Ásb A(*«vvi.tcc/^ j «"jii.; 
yi*A-f*nj\t¿vKjf c í . M « * k m M W c f c ^ t c i y ^ a c ^ t w y « i ^ ^ w . «A^t«/2t<^Cc9vvuM^f» ^«yi{¿c!ín*cJ?-¿Ycm«-
• C c v ó ' t v M ^ ^ m ^ (f«yí.M^av <iv6^  ztíy ^ « ^ f í j y , v^k^-jka /^uXcCav ^•¿S. wmu.wÁüaa CHÚ3K9 
* ^ V ' ^ ^ ^ a v ^ ^ H w a ^ ^ ^ A K ^ c ^ v á U Ú i < ^ i ^ ^ W ^ ^ ^ * ^ 
^^0Í5***±3 3¿£AfAU.*£ CmtXÒ ík '?0<?Cl^  X<Y Ai iy .CVxAV'Ui 'v^^Vl^^A^ (JU^ 4C*9 í < i M ¿ * \ ^ H x k i 
^ 3k <XÍ.<rV<£oà»f 'AXUli<i<xf^  (íMJtSjy&Sof m^^ **VVtVVtf»>/ ÜgM* Vt&tf IW-ti^j+f Çov» (jWL^I^s C^»^2 . 
í^líjto3c i ^ Ó H ^ t * ^ í ^ » &ç*rK.ài o ^ V ^ n * , ttí-wt^ç. ^ U A A ' a ¿t ^ ;vA»^ <a3«. ^dC* «"w*, 
VA¿.<*Aps "kteuÜA w¡JttXaj»/ «mívvCíu^; KníJuÀ.MtSb ¿* ÇÇJC^OM*. ci^y^ui».^ ¿jt^ vw fe^Jo ^ icwve^ WátJ^  Ciattí!1*/*.'***»^  ca^ KuZ* 
o&ilMjUJfu** co^nxj^ ¿<yttaJcKtY&*í*^ ^ M ^ i ^ f (V<y*v ytZ txu^ »-u¿vu^> ¿&HX> kf*.**. 
A>r <>*X*}tiy t^JcGvo&K J£. tU/b l^cuCjkvor Lí«V»M#r (W^5^o*ta^<K) ci ta^Zvvia/ C í ' í ú í v W ^ ^AÍX*. ^ 
yitK CCvwo UxM f^ 4(v*f [vpyLf&f (¿¿¡¿Si)? o&vïvïwà» «Hjí^a. tu!«<«. ^ WÍCH^^CX ÍVK» 
ZJZptUh*. 6 v t ¿ m j t a S l t ^ « A ¿ K ^ ^vcA'^'V^.mv-*^ e^«*t« evx 
c*ju4uX» u/c4ya%i : ^ »vuy Ataux^ -^ u^ C^ £<u/c< C^ URAA C&Í^ V t^*-* Ü covtoai 
V<c«A < ^ t W ^ ^ c í j j í ^ ^ m ^ ^ - <MÍor ^ t' C C ^ e i ^ U tK&firuf ^ 
ir/o^cy^ iTV'cmViA Ctmi^ covi^ '^<JKa4«¿» ^ ívvtAj <KeC ¿o ^LM tnxXtj*. C<yvCtr &vaf IxpyztiJi*,-
C^Í qiUuQjnt ayvtfaS» í/ançA.- \IX(A c^ tW cvrvfCwvu^ &yyvy í ^ y u i a f 4v<d<*Jvf C^tMA c^"«^Oja clWv ^ , 
/aA/Jt cWCÍCvH<**i>tSU «¡.¿ór v e ^ t ' o / j / . a J p O U v / íúé ivk^Aíá cívO+t*. a ^ c « ! * v c ífiWCO-'cK^ cÉ«.m*í«>i¿^ 
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^ÍHÁ <^C«,\KA SjU*jJO*a. Çll/ÒMCtp ^Vt«-ít»y<í6. Uxvi^çA» úxsJUt» : *X>U/Xjk t ttt^o^ 
o? £*<jLfAf* S&K'*y0 It&ü, «*. jffa/iof* t w i W A . j l u 4 ¿ bcaft^ ¿Sf é c ^ y , . V«^»V^ 
^ap,s covi.^ixt/a.muj^v^, ¿tM-*tJUV<MJÍ^  ts^WafciVowA ¿íjr c^o^>V1y.Ct/«cs<v^cy A.MyV^ ' Kc&^ x<5., 
^rt<A cAvn^" etuxVAik cnvtua <¿¿j*r*p*. ícn&voO. «^foXt ^.^"^ Ka/tivt*^. AoiA) ÀAM* eJf ^v*Ku*t.. 
<oy ^ ^ / « ^ A e ^ W ) < 6 W ^ A « * w / oC<^»/yattC»/ como ¿ ' A ««.cv*^ mlr«eet^«K«^o*c^>. 
JÁ'tZ'lS'f* «^r<wi»,<wto S t . I f í t . - r . 
^ ¿ n o / C t ^ ^ O A « K a W M4tíV«A, ^ A J V ^ ^ v i ^ j v t ^ . efc/ u ^ t u ^ o s ^ ^ 
jULVL&tCAiàcf, IvaAo^fHV^CWÍ«U.a4*üs c<cA 4^0«*«^^ í^tvta. V ^ A * ^ dtxUpu&f jyydU*<y%sCjr c 'o^. 
^ ^ t t é U j * * * * U y t m S l ^ . U t ; ^ e w * ; ^ UuXe*¿<k ^ ^ V - ^ V c i . A & ç f a . , 
•U^cAc^c ^ / ^ ^ ¿ I f l * ^ * * * ¿ ^ t u J v t M f C ^ ^ v & v i á J U c i o A é * - l < í o ï . € * t V > a A * . 
¿ ¿ t o r 4f¿vt** t Kwrfç A . M o ^ / k o tX 5 .^ I Í 'O?. trvc^ c a ^ M » • V i J 2 & * ; 
£ f W ^ c t W i X j C^ <?3Í<C«,MS> , t c C ^ i AV*^v< ^ v t ^ ¿¿U c&^tWW¿v «u^Kí^vm«2k«a ^ j j ^ 
C C ^ V d ^ A CÍOA^Í *ftVt6, vcc^ M'eÉa ¿£M/* dHi^^í l í ^wu^vUcn-So A omu.^co* c^w«?tW*»* «*«^ *1 
<K.<tJ^ A/tAMja 3oAi«Y í <<c/jM*t*'<»vvG>«^ Y c^ í^íJUjCvtá vvt4(Vt<A. t I/«f C^m^c» <.onot^¿ 3«.t<oAv. ísu?. 
0 ^ ctn^utHÍ» t<¿*r «•í»/' «.pWokvtAj ^¡CawA ««<ící A.w*v* • l <» Aw<*Jt«.n*í ^ o w ^ v ^ 
cc^  *jid»£v¿oj c**totar tvit^wy ^.^v*V^i iW*v MAUV^ -» CH^CVCAÍ C^^<.VAKAI44A3K. ^ vnoA .^ 
C' ^ í . ^ ^ r ^ ^ " V ' ^ ^ - ¿ ^ v v u ^ m a w ^ u * (jUAAvf» oe^/tí t Í ^ Í O i o C ^ ^ V m ^ Y ^ t í ^ j ^ ¿tu.»*» 0<**M 
C ni<ú*v ^ .^' ^ diujUMf oci*f***^£u*jU' maAr^. vcfttCdfy HUKtdwly ct&^v»^ 3k Ci^ jDu&t**^ ^ 
Í^K ^ 'ZoWy í^.V< tW^VW ¿tíCVctVtMA^ * sAlJkvHf AvVVll^V t U X ^ V t X USuJ^ áf. dlfití VMÍCVO . 
^&dL?aJt.'y*^W^<SÜ«AZ'fa¿i.U> co^y <.vt. * ^ v J 2 » ^ iJ¿t*£<n- ^Kvwuuás» d x j k ^ M ^ f w /<M* U c t t ^ ^ «^ VCA? atíw» 
dU^<fl- V f r ^í- V * s ¿ * f " f * ^ ^vot^Y «.oJwaitf u^V/ui « n ^ e ^ tcsfxyyb*.vwt«^/Voi*:^t'^zWfcw.uV ^ , 
Wt<vt{A$o ¿ & . V a 4 t&vnafHtvo' coj& A^vc vntwvi^tA^U^ :c<n^  ^ UA u^ife CCJJÍÍVÍCV Í^ÍHO* A-'^uíów «» 
yyto C t ^ ï u y u ^ ï ^ v m * CW*n^lfHfí*MtH**^>nu^^ /mt&*&0<ÚUJiu.^  
¿ * f * * ¿ u * * ^ t M ^ i ( f é ^ <Xu¿*v*, WA wt^c, 2cuf u¿v^ ¿. fa?» au? mut^  
«v'ofto^ojl·v&fu^» c ^ f i ^ ^ ^ r (^nwt^LíVty / ^ J i o ^ c i ^ ÍQU**/wt£#vïvv&*o ¿íltcP i^ v'eA'í*,-
-^t«í jWciK'coàrv ££A!c{x-*J(<9 X^vUoéÜLpA / a u i ^ ^ t.yuXvtUf^ /nÍH*J &JHÍ3<0 qM. ósxflix**' I f . 
ulfaCstf yCtyif&f aficMtcrf*. «v ¿Órtfttflíj^, <H<\yyt*Vu&* C<HCU*}¿K C^ S «UMAKf £9/ V<6tt*V&/'. ^ <^ 
/4*%WAiA* &úyxly-^¿toy'íK <AfiA(/2*&sj cxu.vvU*vfo as, I-HÍMMWÉK ^ <.oyiJts<¿ux deJ^  (ÍUCMVCO^  ci&/&Miúh 
¿a vc¿yUK¡ ¿icícút*. - j A e u o f (T/tuSj ^ouUfa^ej**áát&wU^. ^^ct/^&o vcectuvJc VWHMJO db^  
j A i t i J t o < í t \*y4¿y»*- iM o^^  ' yv^ jyuÀAf'viKd.tO/' ^ gutxx^s ¿ y & t t J i f k o f « o M ^ ^ W f y . -Ze&í^íe 
^t/ c*nufy> veo* * ¿ t & y cí!<wto^. ¿ <?fz.<dW>£ VtW*uvt4<.. t A j U . * * ^ 
^CoíUtíA ^ÍMkV^ cjmiAn^^TtWjl v t A . * r f * * t h ^yJUi^'Si í ^A&cJUs d & r t i f c A W v J j t v l ^ d t ^ & e ^ c 
c^tA. /W»UXKXMV€. yv\uxhf w*vU>^ ^ U j U . t J i * J f t A & . co&tm it^jJ / toMSkf i r tXjyfÍAf, &i¿ k£>/ 
covtot^c^/^ ( ^ i j . W ^ C a ^ ^ c ^ w y ^ " ^ ^ ¿fobp*. Cotufa*^ C K / ^ v c ^ i i t - ¿vUUr^*^ 
^jyvcW 5c^u^*^ V W W A ^ ^ I ^v^áeoj^. miM^o «^cvtA ^ K K * ^ ) ^ . 
t <v<àk gnXoJuJxJi oAA/^f^sMJh ¿Jif jU*J 2<&f [uAÏCtof, v)*%Mlio <«U c l ^ ^ j <3t u¿V^u¿.« • 
'aj^6c. á j n asA^ fí^ í*». *VLOSÁ>O Sb V^u3«'«^t<yt # t U^ ca^ *. ¡Sv^ Of, \wu\!¿o /ÁJCKVCS^  t\.i*€»j¿m> 
/t**t^ ^ a o i k « . « u w ^ * K H » ^ Í « ^ v a ^ ^ t ^ y cCt ' e^wíy CcU^v^ c ^ V o / , ^ ^ C J y ^v^. 
jÇ-^UÍ-K-íy MiKUtV¡f^ KA C 0 » i 4 ^ , W u J b CM^V « ^ ^ - C«Wu»H3/fi <^c<fc *i*U%>ïé', 
/ i t ^ nu* ou^tvuJ i K w ^ y c^^; <v4s<:f u ^ C v ^ ^a^t^ 3c^Kwa*»V^, C v^VAJUL^V-K&£S/*VV; 
cfoc*, cv>ycu¿b fywüof yi<&w*6/t ià&A C átoof, c a ^ A C O ^ m M ^ : - ow ¡^ <* ¿j*'¿>¿c*s 
ele* ¿K «vmas cm Aftc¿> ¿ffij*/*- Mr w w c y & w * ^ 6 J? pvSmw* á 
À/^<n.M\ç^lKKfs C^ waZy&ivJb, ¿vnt/omSo utvd^ cU&fav ¿Í yun* $c6u^ \</faaf tjwAt Jk;. 
PáatíA c^mAWuÁ a^ u^ f/ anos jWr^ TMt^ rvw ¿í,uÁA*,< yu* ^^CCOK«VÍ<V& 0^04^ 01^ (9 ^ 
efa ¿a/ bamtv j^^ lwa\*r d&waf. Yt^ UtA t¿<M<¿$ie, Ü^LZ^UA Vt*^^aJ¿(xj^  fKVUuj&^ ¡x^ m 
fiku¿<¿<& /oMtíptimA Sau/ffiAviMte teJcuuytyitjCta, UxCtjhiL^ïívef ujwj.mca4c*Y ¿¡Uit 
efa at^Y axwy<m(^M* ¿ f v o ^ e u - w /cc^iVty*, ¿i&aiv conta VÍA? ^ omu^^w ^ | 
J M * d U k c u ' & j * j u r f j ç ^ c n t y y c y u f y ^ O J U A * M * * ^ <A^¿ t m ^ Y<¿M ¿ a * ¿ r f > . , 
A^tAr¡i*£vy, ju*. </lom M a ¿ i v i & ^ ^ U J A I ' ^ « Í X Y A y o m u * - < aVv^ ^UAWO ^ 
á w b (LÍfaÁr^ & j f t n c u í p . k ÍMÁ U j a / k r w v t y </JAHO% <*£* <?on5<Kaí< 
>tt*/ cCfc69 jfií^Wporfié-Z- ^ r o m M O r ? c ¿ u * W r t m & y , jreW* «^# / t¿v to d U ^ 
c v i ^ f P m y ^ ^ ^ í ^ - í h r 1 ^ * 
pfx. cVC «^ViO^ i /oAsv&JtK, <\ M*m/ <.*^ <yw*> ¿ «M^ÓH^CA «/ wcC ^ tK cav^ , 5 
í aA fíaÀJ^Kn* 3t < Á C w u ¡ K ^ ¿ < A K ¿ u j i u y k tnu**£f Jcjtu¿t ^ p ç » d c M j <.vJf*J 
W t « ^ « n ^ 5 W ^u*.'<^y «•^fM.fv·^í^ ovi4»*it«^» ¿ i i ^ t A t * » «ii^uVvJfe 
í W £ÍVM« tfcï Kt*N CStífXVU* ¿¿* <£¿j¿9K <¿, ¿Sf façs k**ídMAÍy ¿ J i t . 
Óf C9Hf*y£*J «\C^n<a&0 i s c & f l n k ^ Ú V * * U ^ ^U^U» &a£vo¿t¿t. ¿ifrvCeátJiy} 




^ÇLji t^c^o eytcsis* tíkfo/· Uets/oiAJif Í-LO/ k^.r>-2Av>*xjV¿*, 9< Ja+u-faJ&A 
&kJl .C&a egeu!)*. etAdvtfcvCoo e^u^cCa, oW^y^^tn»l<tux^cy» ^WC '^COJLC·VV aC £ ¿ < V U O 
^ c £ * l H - í o / · CU4tvt0jr UCjXc«M^C <*C&v oVcuucv» d / C o é t c o « w * ? « / ^ A i *yt»yaJ2 '{.CCá^ hr 2K. ^MtO -
CCTH . <¿curt*i^) ^  cm* •fx.Mfbl· jecfo/Àio^ cugvïaf*. cX cvt^ a Zciriu3<y » u t ¿ ^ <gtíjwa/6*M9 
/^t ty * í V*<A^ «ft/ a'iio i <inK<.n*juf*f tooy <¿ 5¿v ¿iHti*k*0 i'vt^ UAvSigmMx&r c*ylfí!>/< 
t í o n*<ut4& u ^ t A ^ U ^ . UjJèúi^df ciW<c£wcf eüZfypcl cowiuVovi/ jZr¡fA¿» & ^ t a ^ c t / o w ^ t o 
i ^ V M ) ^ a ^ ^ v ^ C 3 i < m v v ¿ > c A ^ < ^ f t i f / ^ M < i ^ y c ^ e ^ V ^ A ^ c ^ . 
tAUÁ oomtevt^a^^^^WtVZt ^U^oAf^ ^P^sjçlx) c^HuA^o < » a ^ c ^ ^ í o <ÍU<ACZCJ¿^OVA^5 
-COA/O. I á^jó^&fVvy.<uJ9Vcfj 0 t ^ r í r < d J h C ^ 4 u ¿ & o , Cv\ ^ t a X i ^ i x J / ^ ^ U ^ A ' * * ? . 
^ a r ^ tfjuxjJíy^ ïvctfvotyz ^ COK*M.W^» c6>uk c a ^ c ^ * rfcV^' grt/cf $01*10/* <wé¿ StK% 
¿¿«frío ¿ t . l £ \ 9 > l jyaiUAAS ¡)^v^wufr&So c^o/Ttó ^ .I(T^J.<.W^2 COyCií^^vótoVe^ 5, Í 'uiAUí.Vt^O. 
c/cVK0 3t.. íí*l5*. p*jk¿> cXjClà* f/oJ. ^ X í ^ ^ a R A V MC*6tMra« A; ^o/CBae '^ot; V^¿»1, ^ »JÍ 
^AAJ tVyjy^>&>j ^^LU/^YO taXViïïàS* Cf<¿|tu^> W-ÇAKjiifcfe í1^**^ ¿í*<0 UAV^ Ü*^ í?Va{*<£UfXK % 
i ^ c o v m w - t f c ¿O^VÍUSJ^' O f ^ ï w w c c K ^ c w ^ f i w / ^ U - U ^ M ' « w ^ e y , ^ o ^ J * ^ v » 
i?3Mr cv¿i»/ dt^luy t^cCt. I T ' ü . p v r ^ i i ^ a l Q^Ú^IMA íunvOfb, naJ^vaS ^ u á e ^ f ^ 
c£o ?(lw<iÜ4i*uVa^á<yimf¿» ^ < ^ « * ¿ ? í^a^u^tír<VM»^ çj^^vwJf « X ^ W » i «VAVOVS WVU-CRO OÍX^ KX) 
y -
C* <k C0*U*4.WA> <aiM****í \ on*.Wr ¿W**^ cvW^a^ ^ a^**w -vííuv^. 
^VCH^jt* c^ívKcy ¿i'mifMíy cpn^í&wx^í'. *^** ^<.vuJC¿* oü«M^UM^ Í ¿CVUMT *ÍC«»<, 
CO ^ V A t M A * óbX c W y t A ^ L ^ ^ /W»v 3 < n ^ < ¿ ^ ^ ! ^ ) R'vi^vOcX ^ c ^ o 5^ 
t ^ ^ ^ V < A (^ c f*v V<¿KA e e p / V c£tJe Vc^ t j U Z o Ç j k ^ d l a & v L + J o HÍ^4<- • ^ V » 
^ mà ÍUAS^ ln*w¿*vj, Çr**\ ^ /U «¿X*. uvñ ^ « V A j l ^ ^ S o ^o^cc^v /sfyíwt*, 
•^Vft^f cG. U^A ca^co ZvnjtlbuZor OXCOM***, ¿ f c * ex¿¿<Lyi*%. & avenios OU^ VM* 
• ^ ¿ ^ covUrn^ COK ^ i o a & t f t ^ K í ^ <.viu* ^viuxSb/ cv^ ijU-avtfiM*, óJtu'cvt^» 
ffCíf fíuA>cK ?c ¿ c ^ <JV<y XCk OrFUXHi'cíaCi VWÏíCvyx* Ufl/L VMÍÍ*»**^ <Lp/*€*A/ a A ^ K K f t^t l lVtfs 
ZUÁAfjdO coi* «x^icru? éuJlof tvt^^umí^tJ^ * mcuÁS/ ¿X/ Í ÍWMCJZ^ . -^. CAWI£\ con/c^cv». c 
<yi.Coj VUVLff&víof, o*£o<*<j)r 4^nl^ 'Jc^t^tt^ UÍM/ÍV» Qt*^c^» cvt^KyLcuZ* & £y£t.a»^ 
Z^^CoCo 'kJL^ tx^ · CAWU*\ (IWOÚCKWMIiWOIWC* \ VctgiàtorJ ic&XtyrCA^ Z) c * w £ t £ « d d o v t * / C > 
litó (*V^6J ^ U A / /íit CLCCXJZ* r d v * . CS vuj A<*vV(^*tSí p/ t tÀfUpS*, in¿<*\ ¿ufiJjfM S COVQKV^V 
n « ^ « ^ w * v t * M ^HJXM^IS ¿ ' tccVáw* cUafjuXaylo é&ytvy, á f ^ 
$ & # * k m & « * m p m ^ ^ 2 ^ ^ * ^ , t ^ W ^ c A c ^ J l Am<. 
¿ / • k Á * g^Mtj^ « t ^ v u x j t ^ M j ^ T ^ r m y m í r «^tvoC^ # V c u ^ ; ^ ^ n u ^ ^ , 
i'^jCc^Ut; t urv£j!<iAU* ^/LwuM^la orno f)UM*\ ¿Zjj-accJ¡<\<ATXX a£yri¿\ dc^wS* <J¿y*£<U*-\r 
0 ciïifaçuk 
Kuyí/ .y/^i/ íCJ^ ¿x*y, a ^ n ^ H ^ j ^ H )^ ,^ÍU*V(*, ÍUVMÍ<C?0 v^w CCW^Jvt^-A ¿AXvg><^ 
t% conuxM^ j ululo c¿yíctt¿o 3t u*¿n<^ » UA^S. Í*MJ/ ; vnW^ icc^(u*n*!k<-*w* t ^ ' í ^ ^ , 
, aju^itr 3i AfiVM^v*. <<>w£tx« fluOb^c^sw/í cujctv utWt&i <vc^ v caA ¿LÍ/^VK^ anoy Acetad ft^^ 
VOK^  WCI.^ UXJV /^ SÍJU* COÍHJ ( y * b r Cjy*ZwáviZ*. CwxoJl cyyt^AJjJk 0(%ofv*.M*4¿ J i . u f Á ) * . ce*.***. 
cCt'eC* VM^H^MV x . v t ^ a a ^ o f ^ y a . w t * / V c í i # w u ^ / a * v ! v r t * p L <v ¿ f * * * * * ^ ***** c^O-
C<A* ijU*. ¡A W L f a ' & y t A ' * t <<«'£%zi /VÍvc A! ^X4tUA^. líOuftKto. Ot/W<*cC<«/VA d S s ^ ^ <^Uvt^5 A, 
z i u n d ^ f ^cvt^Ajr c£t«^<wtS» ¿ííéVc. ctCví^ceo 3 t ^ t u » v í ( K u ^ f ^ < £ t u ^ \ & * v i Ç * y 
cXnvïeKMÍV^ yt<j^K(^ ¿ t^r&K, <jM aJ?^ !**^ * ók&^ c<ji<uVy CO^ÈO^A, ¿éfysxjy cLwJUyeg 
tnafo O U A í j h ' & f * J ¡ y $ v » ^ a | ^Vi*^ t4r/V<JkH.*rx4.y 0' /^ut» m<W^«s ^UAYCUV 
i 3 3 . 
VtOC«!oCo. frw&*^e^Sc^^ tcZntk.fiuZ**'*. tux.t*oJll*&*> ^¿Ct^yulcJÍ^ vJl i<ty<¿' . 
^ « U ¿ m £ < W < s < £ ¿S, vrvmf ímtiAÍK <M,yifKsM<*** A ce l t io o ^ ç ^ * i^xf ï fp***» 
d o r m q y ffifaySk VKIYOJLK** < x > n i f < A t £ < & k í c b & n o e f o w j W < 4 * n w K k & i d j p m » <&*% 
VCUUV(£#/ cKt«3pv l y y Z t f i M K p u t e y * t * i & e ¿ a i c e 2 * * 3te movKt /X9í*r ¿5 * n c ^ , 
. w ^ ^ ^ i ^ t A < J ^ < « ^ m * ^ y u i a Z j u * * &VC&. Volo CttO A'cnjVK ^ ^ V « « V 
5* 
* n * M < U ¿ * v * M (ÍUwto, % c a i f y ^ * c*^cbi* , 
3o ^ m i A V i W d ^ W í o /<^vl*~*V l 0 á ^ < & Cwt** ^ H ^ y a t n t ^ ; 
S<?b i íjfoVCVL W - U U M A t ^ ^ f ^ a y i&Alo^ W U l í t / c u b v < ¿ W J l O , cC¿iAViof fccH^O C¿yK¿K 
jlU<xui$o & c€&yiM<M* ¿ . ^ / b j / í t , eVcc-^iUs dCcjAffu c ^ ^ j ^ . ïc^/uéaf , uxA/dLuvof , lc&y 
Í?!' ÚZCCKOS k CCÍVMUCY 3k: aXcwi4v<i íjUKUC&Xa. cxf/Vc£*d0f coviWcJtof * VHCcv/HeSiof c#U e< c¿«*v; 
J ^ » $ 4 UM'VaSo 3c n/a**'^ A ^ t ^ i . cu^áy T^^ÍÍJ* <!CC<WV««S uj^tvwo c aíUpwàf VoJtor ***** 
^ O * ^ U A / K ^ (Kvxer O M K W U A V fr/fàtir SUAVM^O ^ u x W v U r W A C & ^ 
X « /^yl l toúkM¿<tf w h v x w f l y a Á i ^ K c ^ e ^ c^acv^iVi<Wt<^, m i u S í ^ » ifJl<*f , 
jjjfiX S* fr^M*. <jU».<£ ¿S(0VWHP*H. qy¿ioMA) < | ^ i o S , ¿UuU.á*, I t C c * ^ ™ * * c<w°>> v i£*s 
<5. 
y0fP*.*HK rk 4xyu*<pvKJU & u * g u * H J t * ¿ & 4)f&&aj3f) c&tfiftío Áw<¿&vuf <&j: 
cóJàer IcA 49«**- ¿ y ^ C ^ J I A W W & v & j á & r 'MK.USKM^ à&<*A ¿* 
9 ¿ r vim* ¿juCt^ . í a & K <&S ^ K O m«e*.Vvi, C ^ A A V A C K A ^ V U C I V <**íuZaJ&ayu*f 9Cv*H»f 
dUjoMa^ oSo r*^Vç vtuUU covék Í ^ ^ C ^ O W Í C » » • 
c & r / * ^ ¿ c U o ^ v ¿JUA, ^ u a 3 . ¿ i tx^uMi'. i*v* ^ í 3 • < 
tn ^ < £ » / * o ^ o m u ^ C K C Í c a t A U 4 v u < ^ t f < • £ t u ^ f » m V c / ^ t x - A IMAVR^ 
(¿KptSt ¿ W f * £ j * & < X CO n íS&SjM.^ IfMÍaf OMjJUf 3b. * * u 9 ¿ ¿ $ 9 % \ * M > c r v ^ ^ u 
A . 
i ' S s-
fár ou* b^ wJZá^  &ú^ ***" v v - u A v t X v H * : y ^ / f r c p . 
/a^sy Con £t«.V^ Ao»***^»' c^v^'^&vyw/ jfcc oteo^ co wa*^ è t ^ ^ U f ccJvVy,<\4u^ 
cCt* ¡AX* ySlcXCirltjiyZdb^ J i tvujuJiaa* o i ü ^ a w é s yoKpCtnla ¿LfiVwt c »^m**t^ )^ »y*. 
rl·lA*. /&^0K OX^-)^ f < ^ U ^ J l s V l ^ y x . «OÍA' ú + é O ' / K ^ ¿ f ^ t á k x . ¿ci CH A f a ç O f ¿ / ¡ j ^ ^ 
¿ A p**¿U*tfA8~ ¿ u f a r a n « H ^ W A Í / ^ H ^ ; ^ « W ^ Í M ^ V V » ^ 
^ < m * « « ^ c ^ 4 > ¿ ^ O J A V U v**7**So ^ W c ^ , ^ t ^ v ^ ^ ^ A V c ^ s 
" ' i^K.C*MV^ ' ò d Ú f /^in^K^ 0 t u j i t $ 9 'iMú^ 0cxijfa3o c n t X J p c U «CtKvvnXnA3 * V \ . twíA -
C & f Hot^Af ¿Xf t m ^ a f v v w f I w u j J t A f íV^/áVnSa o^^^rtv^tVí^ \ /M*wAt>»'2fc^»''^> -
</t ¿4, cu¿$* yyiK vsiïícv* ¿sultto. m í f catey em&fk CSSMJUXAÍ^  • x4o cOn- u**.^vu** 
rfo> <4**>t*f. Jó&i* ¿MtÁni¿>e* pc^aJÍtf 'IfvaJÍe^ of. n» ^yHtifí^ ado tvi cU &*.U»<.<K £* ct*^*.', 
<£o*^tC A^CtvJÍ*4i>*> jWYuU ^ ^ ^ ¿ e ^ t / f e u * * . HÍUU c^vv*. 4^(íV. coyv&f <tifom*f/v<^ 
^ » * * KC^Ú>£* ^ •^AtOf^rvcWt^* cow a*c£íJbr -Ljtcwd w u í co^ï t tó» w t ^ m m u ^ » - , 
í t W ^ i ^ ^ f m ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ . -¿ tu /cwt^ 
JCK ¿ZnrtM* ^^yLc^¿^ cn^naJZ\ ¿ S ^ d b ^ t a * . i í i ^ o A ^ w ^ h ^ m 
€t£C&¿M*, (IUK&MV*[** <Á.JU/l*il*VViX) IMÍÍX CUÍ+Kp/***** VCt* t< M K O M ^ ¿Sf 1>H*A\ 
iXfix^Y' * • ^ K O W * - A cUuAof , C OM/U jyn ¿u. COAVL^ 
A C*A/<K « A * . 4 ^ » <¿ t c ^ A y ^ O l W yAU**if&<*&<K <*U*f ¿ c v & f w o t o j 
rU *i**4r**¿A & ***** prt<KcpLWfiw*rU*: « 6 ^ - . 
CH c&oM* Qvit¿w< pVouJly VHJZK CAfuA*,* wuf/b* Cw<v* CM&O tUA.le&, < & M * . 
« M ^ M J U c í w y c v y X O V S a i W ( V ^ U « ^ w ^ W b c a w m ^ c ^ S b U U f * H \ ^ 
mj5«*6> t&w^o voí? cCcf*f**u¿*, / i i * , vuA. tfyUtnÀo* £ v y M p * * S k ¿ ¿ f U t * <* >. 
V** 8c*i8cJ.<j*M%o c o^nxi^JUMÍ^ tCoVivít/v C^ ÇUUA \ fV*f. e^*. OÍA, £fy'*l·<.<J<*&K 
a£ cwvyty» tüJputY*' c o n f u í ¿¿* aja44*^<<U*<i/bu>^ c « ^ 
Otúe**** yruy vi* 'mfn4* ïtOf £ atejos * ¿UCuX*, ^ fjUX-M*^ ¿«of» ^o/lC^ 
ptx U*i<*X* Í utoftfjy*** m*vU A ^ i ¿ y i ' ^ w Atf c&fi&f' 3 ^ 
yt&jàa ccwc<i« CH ^ y t u i a r 3t mafrmtOMxO, ? <6í**^i><^ár eflwïuí* ^ j U í í í v n W b » 
tyíOC luK*t$&* h&m. ¿tr dxpLoj '¿U.¿M C&VUA ¿fy jV/vytufj^, vn&et£f ü ^ t ^ ^ ttfyàJh'&fU*' 
^ ^ ^ cZl · 'Z ^ u * ^ J Í M * ¿ * f £ j p ¿ < . i 4 k *.n* mt*. CO&M . 
£ ^ o » ¿ u * ^ c ^ o kgv&ikof Kj^ y c ^ n ^ v t y ' ^ o v u * * ^ « u w ^ ^ C c í * p N ^ c & m * . 
cato mcL^d t'A 
/AjjrÁyt* tyecyio cvZ^uA&f ¿fávífaf ^cJU^^i i<K^t p^dZcç^xtío fofa fnu^A.^Cjjr 
: att4A tv9 tfTÚttfP, OUf <<n^ «VHii*A'9 <UMM^ aJ i^t fa& ^ciu^ut/K i^cfxwú**. 
fa <n^m*v<0«. t ^ ^ j ^ <^ ^ ^ - ^ » « m » c O í ^ ^ ^ p t 3 c ^ ^tÁt^ , 
d ^ r e ^ / a ^ ^ « w i « íujgt^yx vvi*A<€í/ ¿f/ ^*^r <*w<n. 0VÍ*' & */h<.*ies> 
^ítubv c«mmuw<5> tJCfyMb cscovm^ AcfoH-Ct «tcup^ t ^**^» vttwl&J* *&^ *** Vitfo 
/o^ <wuY<f ¿ e O f í * ^ ttfWCLf&tZcouAji* «Ctau«v fyujfáf *ts*Hf»f XOA^CN cn i ' - .v^vwáVvv 
Jr fv*2*p& *CcdvHos tOifif t M t ^ (j^tZ^cJL·& j & v m * ' ^ O w à i l L <KOV^AU<Jb Jb^y 
USU. €cCÍKno>/<4tftf VcfWkw* CKfV<A'«^^V«/ £U<«Í ^ ^¿JWAV*. £Ñ(W«áif*f*¿ 
áv*» 4/ 'VtXytòfof pafAt&^dfio^^pY <M^4tt<i*'^^ ^ M < * j ¡¿{M> VC ****** 
¡kí**p &A<vik, £¡0**$* AVt<*v» ví^ic i i y <jcJUx»f, t <v ^ v t * famu* ust¿£rtwxyyu**A* fa&f*** 
Cítt5a> ¿ & 1 r * * £ 9 <S. tUÍXWsglKv JÍ'HxUl·yé S t á - ^ í A * í 2 (Tv^ <4Cy¿9$í*/ ÇM*^ J*K C ^ ^ U A 
0*< íe^tt* ^ v - c I^ «/Í"K ^ W J v a A v < í . ^ ^ y - ¿£ HUUVÍK fittJict* vafflí*. ¿¿/WIUZÍUA*^ 
IdtCa cu**t^ cfi^\>ti^^^J5(u^*^s,:S^tuifxúm,<X<£Kf¿tuXop%u¿iu¿JL vdUA*3&> <M-ir(a 
¿¿fi ÇoJ&r \ J i * J b \ M * y ¿ \ &¿u*fj <ju¿ p/éí¿S.4Q <#iMtt^u2 « u v H H ^ ^ ^ 
VM.wt* ^ t y ^ f t * ' f é h ^ y * * * ^ * Ï^ SMUÀWY, <Xp»dVft*/f*.u»i*¿fií!4yuMA c & v í f o i y tV/*-
-fewtfi, <C¿*MJ* CtvjUfj oVcu»w»íy AVtf pu^& i^&U u*»(kv**Y cUú&ux «vvvm,H* mat i^<W» 
VvtAfo^ / f r ^ - f ^  m ^ ^ c K u Z y ^ y t ^ c n ^ ^M^kf { u u ^ i A i ^ c o ^ m n n c ^ 
^ ¿Zf c ^ ( ^ ' m í / ^ < v » l ^ A t - l ^ ^ - t ^ w ^ c ^ A * p y c p - i i M S * £ /c¿ iÀyi tovtUïs^ 
jpMtyLtfVt&yUí*- / , t t g j j J d * li£V4MX>y í*M*v<f, / h S a i o 3fei2u^v^u3 *pjó iA>*tj 
• - . .... 
^3tr£**a* t a m ú ^ u x f ^()(*4.<W<VAJ> t A J & S /kÒAtà r c u ^ * ^ , WM><*IO OCXX&W íom^vvA» A 
(JAVO. t/bíwOfj ctforyik m 4 * t ¿ A Í ^ j K l t «Mit^kX» <*í«M5«^t ^•VVV VwtKU* £Ún\MvO/ JZufjy 
r u*MJt<^ *z* <uu<f*< ivjL»f fwuJltf ftvío/ ^jut ecujL* <a$«S(*yy i^iftv 3«; «t*áU\> 
J^v tí*H<t6». it£a»¿3&ácá/ uÁyhO í Jayaf j 3k. ^«JHV t/fccw**. ^vto»4t 3c wV< to^ e/ 'A» 
«^*^*»**^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Í<*V<HSJ ^ t u v u ^ S M.ouJko jj<^  fav^3<£vM&**%&< Z 'PCÍO^U ^<fuM/AÍ lcttá^ J^^ fa 1^^ ^ ^ 
VcCyífVv<XcA5 c ^ ^ i t * j r « / w ^ r r w u ^ ^ « v / ^ t^c^ÍAca* ; 
<m4^/#í¿mo Kmi/c«2« <w^a>tAV « f c r ^ t ^ W ^ t o v u p á f ^ y ^ f ' k flwMttyUo 
• 
<&> J^uip ¿á<o>Jt3y* cano«^utfiljitfc, m ^ ^ C l ^ ^ w K C u U / ^ <¿S/ Vc&^fly^V»* A Ú ^ ) 
cfíi, «^fíM^vv X t^Ví '^KYítÓa^v» jStf'tlfe 3b tVí fh / , ¡ ¡ f ^ V £ j * i W a % . ^cSwaf 3c -
£0Ú<Kçp /^&^* ^ u ^ J ^ Í < 4 ^ ^ < ^ ^ I ^ V I A U V ^ fitAévféifr) 'byow <Atér Vc!tc*í dU» 
I 
u 
Cí vyífuOo u&jSvJb t+xjfai. ^ á m * ¿5/ ^ v . V a H r àe&jW**; ÇLy^«\t^/ l / c f tv^ >: 
c ^ r c^/ trfiirtaHr dnyif*. á/ &r fantà/ ¡kÚKuld* l á ñ l x f n / ^4 \p£áo \ & , <^aíms 
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